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SEZNAM GESEL 
 
KMETIJSKO GOSPODARSTVO je poslovno organizacijska zaokrožena gospodarska 
celota, ki obsega eno ali več proizvodnih enot in se 
ukvarja s kmetijsko ali kmetijsko in gozdarsko 
dejavnostjo.  
MODELNE KALKULACIJE  so obračunske metode s katerimi lahko spremljamo 
stroške, prihodke in ekonomski položaj pri proizvodnji 
posameznega (kmetijskega) proizvoda.  
POKRITJE je razlika med prihodki in spremenljivimi, stroški (na 
žival, enoto površine,…). 
PRIHODKI so vrednost proizvodnje, ki pa v kmetijstvu poleg 
vrednosti prodanih proizvodov pogosto vključujejo 
tudi vrednost doma porabljenih proizvodov (ki bi jih 
sicer praviloma lahko prodali), vsaj v evropskem 
prostoru pa neredko tudi proračunska plačila. 
SPREMENLJIVI STROŠKI so stroški, ki nastanejo s pričetkom proizvodnje in se 
spreminjajo s spreminjanjem obsega proizvodnje. V 
skupnem znesku se s povečevanjem proizvodnje 
povečujejo, na enoto pa lahko ostajajo enaki, naraščajo 
oziroma padajo. 
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1 UVOD 
1.1 OPREDELITEV PROBLEMA 
Pri upravljanju kmetijskih gospodarstev se gospodarji srečujejo s številnimi izzivi, ki jih 
morajo premagovati za uspešno gospodarjenje. Slednje je ob vse bolj liberaliziranih in 
globaliziranih kmetijskih trgih iz leta v leto težje in zahteva številna znanja in izkušnje. Za 
dosego želenega rezultata je pomembno, da gospodar ob danih pogojih kmetijskega 
gospodarstva izbere ustrezno tehnologijo in tako ob danih inputih dosega čim večjo 
produktivnost. 
Prirejo mleka, najpomembnejšo usmeritev v slovenskem kmetijstvu, je v zadnjih nekaj letih 
močno pretresla mlečna kriza. Ta je bila predvsem posledica povečanje količine mleka na 
evropskem trgu zaradi ukinitve mlečnih kvot ter zmanjšanje izvažanja mleka in mlečnih 
izdelkov v Azijo in Rusijo zaradi uveljavitve embarga (Podmiljšak, 2016). Tako se je 
naenkrat sektor, ki je bil dobro organiziran in v katerem se je v zadnjih letih vložilo veliko 
sredstev v investicije, znašel v težavah in pred številnimi izzivi (KGZ, 2016).  
V kriznih časih se vedno znova pojavljajo vprašanja o gospodarni prireji, iskanju novih 
izzivov in rešitev. Eden od takšnih izzivov je na strani živinoreje ustrezna izbira pasme, s 
katero ob danih pogojih dosegamo optimalen rezultat. Pri prireji mleka v praksi lahko 
zasledimo najrazličnejše primere rej. Pri tem pa se postavlja vprašanje kako je z 
ekonomičnostjo takšnih rej in kje je tako imenovana točka preloma, ko bi bilo ob določenih 
pogojih za rejca iz vidika gospodarnosti bolje izbrati drugo, morda manj produktivno pasmo, 
ki bi sicer ob nižjih prihodkih, hkrati pa ob pravilnem upravljanju tudi znatno nižjih stroških, 
dajala ekonomsko bistveno boljše rezultate.  
Namen dane naloge je ugotoviti, kakšne so razlike v ekonomičnosti prireje mleka med lisasto 
in črno-belo pasmo v Sloveniji. Želeli smo ugotoviti, kaj se dogaja z ekonomičnostjo v 
različnih rejah ter kako različni dejavniki vplivajo na doseženo pokritje. Nadalje smo 
izračunali tudi točko preloma takšnih rej ob različnih pogojih.  
1.2 CILJI IN HIPOTEZE 
Cilj magistrskega dela je priprava modela kalkulacije na ravni živali, ki bo omogočal 
podrobno ekonomsko analizo uporabe črno-bele in lisaste pasme za prirejo mleka ob 
simuliranju različnih pogojev reje. Pri tem bomo podrobneje analizirali ključne dejavnike, 
ki vplivajo na spremembe pokritij. Pri izračunih bomo upoštevali rezultate, ki jih dosegajo 
slovenski rejci ter ključne razlike, ki se pojavljajo med pasmama v različnih rejah. In sicer 
tako na strani prodajnih in nabavnih cen kot tudi različnih količin inputov, ki veljajo za eno 
oziroma drugo pasmo. Posebno pozornost bomo namenili razliki v ceni prodanega mleka, 
izločenih krav in telet kot tudi na strani spremenljivih stroškov uporabljene krme, obnove 
črede, veterinarskih storitev, zavarovanja in vezanega kapitala. 
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Pri nalogi smo si zastavili naslednje delovne hipoteze, ki smo jih preverjali s pomočjo 
posebej za namen te naloge razvitega modela, ki temelji na pristopu Kataloga kalkulacij 
(Jerič in sod., 2011). 
1. Z ustrezno izbiro pasme krav molznic lahko kmetijsko gospodarstvo ob nižjih stroških 
dosega skupno boljši ekonomski rezultat. 
 
2. Zaradi vse večje prisotnosti različnih virov in obsegov tveganj v sektorju prireje mleka, 
bi bilo v povprečnih pogojih slovenskih rej, usmerjenih v prirejo mleka, smotrneje izbrati 
kombinirane pasme. 
1.3 STRUKTURA IN VSEBINA NALOGE 
Magistrsko delo je sestavljeno iz šestih poglavij. Po opredelitvi problema in postavitvi ciljev 
ter delovnih hipotez za naše delo v prvem poglavju, sledi drugo poglavje, pregled literature. 
V pregledu smo predstavili sektor prireje mleka ter ekonomiko prireje mleka lisaste in črno-
bele pasme. Podrobneje je opisano tudi gibanje tržnih cen mleka in govejega mesa ter tržni 
razredi klavnih polovic izločenih krav. Sledi opis pasem, ki smo jih obravnavali v danem 
delu ter pomembnejše informacije iz kontrole prireje mleka in mesa v Sloveniji. V tretjem 
delu je opisana obdelava podatkov in razvrščanje v skupine, nadgradnja kataloga kalkulacij 
s prihodki in spremenljivimi stroški. V poglavju z rezultati smo predstavili ključne izračune 
pokritij, ki jih dosegajo slovenski rejci z določeno pasmo ob različnih pogojih reje. V 
rezultatih so predstavljeni scenariji z izhodiščnimi pogoji za posamezno pasmo, temu pa 
sledijo različni scenariji, s pomočjo katerih smo testirali smeri sprememb. Opisana je tudi 
primerjava doseženih pokritij v primeru enakih mlečnosti pri različnih pasmah. V nadaljnjih 
dveh poglavjih so predstavljeni sklepi in povzetek dela.   
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2 PREGLED OBJAV 
2.1 UPRAVLJANJE KMETIJSKIH GOSPODARSTEV 
Upravljanje kmetijskega gospodarstva (KMG) je kompleksno opravilo, ki se sooča z veliko 
tveganji in izzivi. Upravljanje zajema sprejemanje odločitev, načrtovanje, izvedbo in 
kontrolo proizvodnje glede naravne danosti, gospodarjevih značilnostih in cenovno 
stroškovnih razmerij inputov ter outputov (Žgajnar, 2011). Pri upravljanju kmetijskih 
gospodarstev je zelo pomembno postavljanje in doseganje zastavljenih ciljev. Cilji 
gospodarjev niso stalni in se spreminjajo odvisno od različnih dejavnikov. Najpogostejši cilji 
vseh gospodarjev so doseganje največjega dohodka, dobička, povečevanje neto vrednosti, 
povečevanje kmetijskega gospodarstva in izogibanje izgubam oziroma nizkim donosom 
(Boehlje in Eidman, 1984). Kar pa ni enostavno doseči, saj je cene inputov in outputov vse 
težje predvideti (Hass in sod., 2013). Pojavljajo pa se tudi druga tveganja, med katerimi so 
zelo pogosti tudi nepredvidljivi vremenski vplivi, ki vse pogosteje prizadenejo rastlinsko 
proizvodnjo, ki je ključnega pomena za govedorejo (Turk, 1998). Gospodarjenje na 
kmetijskem gospodarstvu otežuje tudi dinamično delovanje kmetijskega trga (But, 2016), 
hkrati pa spodbuja gospodarje k iskanju novih rešitev za izboljšanje ekonomike (Kavčič, 
2009).  
Tako se mora kmetijsko gospodarstvo nenehno prilagajati obstoječim pogojem. In sicer v 
ključni meri z iskanjem ustrezne razporeditve proizvodnih sredstev in iskanjem optimalnega 
proizvodnega načrta. Samo na tak način se lahko vedno znova in znova približa optimalni 
organiziranosti kmetijskega gospodarstva, rezultat tega pa so stabilnejši dohodki (Žgajnar in 
sod., 2011). Na kmetijskih gospodarstvih, kjer se ukvarjajo z prirejo mleka, je eden od 
takšnih ukrepov tudi pravilna odločitev pri izbiri pasme. 
2.2 SEKTOR PRIREJE MLEKA IN TRG Z MLEKOM 
Prireja mleka je najpomembnejša usmeritev Slovenskega kmetijstva. V letu 2016 je prireja 
kravjega mleka predstavljala 1/3 skupne vrednosti živinorejske proizvodnje in 13 % celotne 
kmetijske proizvodnje (KIS, 2017b). Lansko leto so na 9.572 kmetijskih gospodarstvih 
skupno redili 111.115 krav molznic, ki so proizvedle 649.675 ton mleka (SURS, 2017). 
Mlekarne so odkupile 88 % vsega mleka, oziroma 575.000 ton, od tega so 36,7 % odkupile 
tuje mlekarne. Zadnjih nekaj let obseg zunanje trgovine narašča, uvoz, v katerem 
prevladujejo mlečni izdelki, se je povečal za 4 %, izvoz, v katerem največji delež prestavlja 
surovo mleko, pa za 12 % (KIS, 2017b). 
Stanje v sektorju prireje mleka je bilo v letu 2016 sorazmerno nestabilno. Cene mleka so 
sledile evropskim trgom in se znižale za okoli 11 % v primerjavi z letom 2015, v primerjavi 
z letom 2014 pa kar za 27 %. Večje znižanje odkupnih cen sta imeli le državi Velika Britanija 
in Češka. Slovenija spada med države z najnižjo odkupno ceno mleka v EU, nižje odkupne 
cene imajo le še Češka, Madžarska, Estonija, Latvija in Litva (KIS, 2017b). 
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Na dogajanje na trgu mleka je vplivalo več dejavnikov, eden izmed teh je bila ukinitev 
mlečnih kvot. Te so bile v Evropski uniji vpeljane leta 1984 kot ukrep zmanjševanja 
strukturnih presežkov, ki je omejeval proizvodnjo mleka. Zaradi povečanega globalnega 
povpraševanje po mleku in mlečnih izdelkih, se je sistem mlečnih kvot 31. marca 2015 ukinil 
(Kvas Majer, 2016). Pred ukinitvijo so bile napovedi, da bo ukinitev mlečnih kvot prizadela 
tudi Slovenijo. Ker imamo v Sloveniji velik delež zemljišč v območjih z omejenimi 
dejavniki (OMD), nam to v primerjavi z nekaterimi drugimi državami članicami, ki imajo 
zaradi ugodnih pogojev prireje več rezerv (npr. Nemčija, Belgija, Nizozemska) onemogoča 
izrazito povečevanje prireje mleka (Lovšin, 2010). 
Na trg z mlekom je negativno vplivala tudi uveljavitev ruskega embarga. Ta je preprečeval 
uvoz večine hrane iz Evropske unije v Rusijo. Embargo je na Slovenijo vplival predvsem 
posredno, kajti Slovenija v Rusijo ni izvažala večjih količin hrane. Tako so evropske države 
blago, ki ga niso mogle prodati v Rusijo, preusmerile tudi na slovenski trg (RBTH.., 2017).  
Na ekonomiko prireje mleka pomembno vplivajo tudi neposredna plačila, ki so se v 
programskem obdobju 2014-2020 zmanjšala. Na področju prireje mleka so pomembna 
plačila iz sheme za osnovno plačilo in zelena komponenta. Z ekonomskega vidika je 
pomembna tudi shema proizvodno vezanih podpor, vendar so do te podpore upravičeni le 
rejci bikov in volov in pa KMG, ki so uvrščene v gorsko območje. V Programu razvoja 
podeželja 2014-2020 sektor mleka ni direktno deležen nobene podpore. Kot možnost 
podpore sektorju je omogočena možnosti kandidiranja na javne razpise. Ena izmed možnosti 
financiranja za KMG, ki se ukvarjajo s prirejo mleka, je razpis, namenjen za naložbe v 
osnovna sredstva (za gradnjo in posodobitev objektov za rejo živali, nakupa kmetijske 
mehanizacije) (Kvas Majer in Kokolj Prošek, 2014). 
Rejci, ki se bodo v bodoče ukvarjali s prirejo mleka, bodo morali več pozornosti posvetiti 
znanjem kot so organizacija dela, ekološki vidik in inovacije. Zelo pomembno pa bo, da 
bodo dali velik poudarek tudi ekonomiki prireje mleka in najbolje izkoristili potencial 
posameznih pasem (Klopčič, 2014). 
2.3 ANALIZE EKONOMIKE PRIREJE MLEKA LISASTE IN ČRNO-BELE PASME 
Lisasta in črno-bela pasma sta najbolj razširjeni pasmi v Sloveniji. Z ekonomiko 
gospodarnosti prireje mleka med omenjenima pasmama se je ukvarjal tudi Moljk (2011). 
Ocenjeval je gospodarnost prireje mleka pri lisasti in črno-beli pasmi pri različnih 
mlečnostih ob različnih pogojih. 
Kot osnovo je vzel proizvodne parametre in vrednosti prireje za črede z več kot 15 krav 
molznic. Mlečnosti v standardni laktaciji krav so se gibale med 5.000 kg in 8.000 kg. Nižje 
mlečnosti je izključil iz svoje primerjave, da bi izničil vpliv reje. Vzrok nižjih mlečnosti naj 
bi bile neurejene in slabe reje in ne sposobnost pasme za prirejo. S pomočjo simulacijskih 
modelov je upošteval stroške na nivoju stroškov materialov in storitev. V vrednost 
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proizvodnje je zajel prihodke od prodanega mleka, telet ter izločenih krav. Ob tem je bila 
pomembna predpostavka oziroma poenostavitev, da je bila količina porabljene krme ob dani 
mlečnosti enaka pri obeh pasmah. Za ceno telet je predpostavil dve ceni za teleta lisaste 
pasme 276 € in 180 € ter 100 € za teleta črno-bele pasme. Med pasmama ni bilo razlik v 
nabavni ceni telic. Pri kravah z mlečnostjo 5.000 kg in 6.000 kg je bil strošek nakupa telic 
1.000 € pri višjih mlečnostih pa 1.200 €. Pri prihodku izločenih krav je predpostavil, da so 
bili klavni trupi lisastih krav uvrščeni v O3 tržni razred, polovice črno-belih krav pa v P2 
(Moljk, 2011). 
Podobne raziskave sta se lotila tudi Dorfner (2017) in Over (2003). Dorfner je primerjal  
ekonomske rezultate rej lisaste ter črno-bele pasme v Nemčiji na kmetijskih gospodarstvih s 
podobnim staležem živali in podobnimi pogoji reje. Velikost zajetih čred se je gibala med 
150 in 200 krav molznic. Over (2003) pa je primerjal gospodarnost rej 383 kmetijskih 
gospodarstev v Nemčiji. Lisasto pasmo so redili na 153 KMG, črno-belo pasmo na 176 
KMG. V povprečju je bilo v posamezni čredi 58 molznic črno-bele in 50 molznic lisaste 
pasme. Mlečnost molznic črno-bele pasme je bila 7.538 kg s 4,16 % maščob in 3,34 % 
beljakovin v mleku. Povprečna mlečnost molznic lisaste pasme je bila 6.452 kg s 4,12 % 
maščob in 3,49 % beljakovin v mleku. Cena mleka pri črno-beli pasmi je bila 0,339 €/kg, 
pri lisasti pasmi 0,342 €/kg. 
Kakšne so ekonomske razlike med lisasto in črno-belo pasmo v primeru, da jih krmimo brez 
močne krme, sta ugotavljala tudi Haiger in Knaus (2010). Povod za to raziskavo je bila 
visoka cena močne krme. Poskus so začeli leta 1997 s 26 teleti (13 lisaste in 13 črno-bele 
pasme), končan pa je bil leta 2007. V tem času je bilo v poskusu skupaj pri lisasti pasmi 
zaključenih 71 laktacij, pri kravah molznicah črno-bele pasme 58 laktacij (Haiger in Knaus, 
2010). 
Med gospodarskimi lastnostmi so zanimive razlike pri posamezni pasmi, ki vplivajo na 
ekonomiko prireje mleka. Te prikazujemo v Preglednici 1. Mlečnost, življenjska prireja ter 
mlečnost na krmni dan so bile višje pri črno-beli pasmi. Vsebnosti beljakovin in maščob v 
mleku pa so višje pri lisasti pasmi. Posledično je mleko teh krav molznic dosegalo višjo ceno 
kot mleko črno-belih krav. Zdravstveno stanje mlečne žleze je bilo boljše pri lisasti pasmi, 
kar je razvidno iz manjšega števila somatskih celic v mleku. Tudi parametri plodnosti ter 
dolgoživosti so bili višji pri lisasti pasmi. Prihodki izločene krave in prodanega teleta so bili 
bistveno nižji pri črno-beli pasmi, nižji pa je bil tudi strošek vzreje telice. Več zdravstvenih 
težav so imele kmetijska gospodarstva, ki so redila črno-belo pasmo. Zaradi vpliva vseh 
ekonomskih parametrov je bil prihodek in dohodek na krmni dan boljši pri lisasti pasmi ob 
enakih pogojih reje (Dorfner, 2017).  
V preglednici 2 so prikazani ekonomski kazalci raziskave Over (2003). V izračunih pokritjih 
ni vključen strošek osnovne krme, ker so bili stroški osnovne krme zabeleženi samo na 65 
KMG. Povprečno je bil na teh kmetijah strošek osnovne krme 405 €. Doseženo pokritje brez 
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stroška osnovne krme, je bilo pri črno-beli pasmi 1.713 € pri lisasti pa 1.606 € (Over, 2003). 
Na primeru Madžarske so tudi Fekete in sod. (2012)  na podlagi primerjav pri črno beli pasmi 
ugotovili, da izguba telet ob rojstvu, plodnost in vsebnost maščob in beljakovin v mleku niso 
odvisne od mlečnosti. Nasprotno pa se je izkazalo, da je število somatskih celic in 
dolgoživost odvisno od mlečnosti krav. Doseženo pokritje po kravi molznici črno-bele 
pasme na leto je znašalo pri mlečnosti 6.500 kg 413 €, pri mlečnosti 7.500 kg 516 € in pri 
mlečnosti 8.500 kg 618 €. Dosežena pokritja pri črno-beli pasmi v raziskavi Fekete in sod. 
(2012) so nižja v primerjavi z rezultati raziskave Over (2003) zaradi upoštevanja stroškov 
osnovne krme, ter višje cene mleka.  
Rezultati pokritij Moljka (2011) jasno kažejo v prid lisaste pasme. Pokritje je bilo pri 
mlečnosti 5.000 kg (v primeru, da so teleta prodali po višji ceni) za 270 € višje kot pri 
črno-beli pasmi. Pri večji mlečnosti je razlika med pokritji nekoliko manjša, a vendar večja 
od 200 €. Vzrok razlik v pokritjih, navaja večje prihodke od prodanega teleta, izločene krave 
ter boljše vsebnosti maščob in beljakovin v mleku. Pozitivno na pokritje vpliva tudi daljša 
proizvodna doba krav molznic lisaste pasme (Moljk, 2011). 
Rezultati raziskave Dorfner (2017) kažejo, da lahko rejci z lisasto pasmo zaradi ugodne 
kombinacije prihodka iz naslova mleka in mesa povečajo likvidnost in stabilnost dohodka v 
obdobju nizkih cen mleka. Gospodarske razlike med pasmama so zelo velike, največja 
prednost lisaste pasme je višja cena telet in izločenih krav. Na podlagi pregleda literature 
(Dorfner, 2017) lahko ugotovimo, da izbira pasme ni vedno ključen dejavnik za doseganje 
višje donosnosti kmetijskega gospodarstva . Kajti pomemben vpliv imajo tudi pogoji reje, 
znanje in izkušnje rejca.  
Ekonomska primerjava Haiger in Knaus (2010), kaže, da je razlika med prihodki (prodano 
mleko, izločena krava in prodano tele) in stroški (obnova črede in stroški veterinarja) pri 
črno-beli pasmi višja za 7 % v primerjavi z kravami lisaste pasme. Izkazalo se je, da so krave 
lisaste pasme zaužile večjo količino suhe snovi za prirejo enega litra mleka. Ta količina je 
bila za 12 % višja kot pri kravah črno-bele pasme. Prišli so do sklepov, da je reja molznic 
lisaste pasme zaradi kombiniranega prihodka bolj primerna za kmetijska gospodarstva s 
pretežno travniškimi površinami medtem, ko je reja molznic črno-bele pasme bolj primerna 
za kmetijska gospodarstva, kjer je krmni obrok sestavljen pretežno iz silaže in močne krme. 
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Preglednica 1: Razlike gospodarskih lastnosti pri črno-beli in lisasti pasmi (Dorfner, 2017) 
Lastnost Lisasta pasma Črno-bela pasma 
Količina mleka (kg) 8.972 9.706 
Vsebnost maščob (%) 4,01 3,97 
Vsebnost beljakovin (%) 3,45 3,37 
Življenjska prireja (kg) 29.503 31.067 
Prireja na krmni dan (kg) 14,4 15,3 
Število somatskih celic 179 210 
Doba med telitvama (dni) 381 406 
Do prve osemenitve (dni) 72 79 
Proizvodna doba (meseci) 39,6 38,6 
Cena mleko (€/kg) 0,349 0,339 
Cena moškega teleta (€/komad) 424 95 
Cena izločene krave (€/komad) 1.044 728 
Stroški vzreje telic (€/komad) 1.169 955 
Dohodek na krmni dan (€) 1,39 0,79 
Preglednica 2: Primerjava prihodkov, spremenljivih stroškov in doseženih pokritij med lisasto in črno-belo 
pasmo v Nemčiji (Over, 2003) 
  Črno-bela pasma Lisasta pasma 
Mlečnost (kg) 7.539 6.452 
   Ekonomski kazalniki prireje (EUR)  
Skupni prihodki 2.840 2.671 
Mleko 2.504 2.154 
Izločene krave 122 188 
Tele 153 230 
Ostalo 60 99 
Skupni spremenljivi stroški 1.127 1.065 
Obnova črede 373 392 
Stroški močne krme 488 411 
Veterinarske storitve in pripust 120 108 
Ostali stroški 146 154 
Doseženo pokritje 1.713 1.606 
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2.4 TRŽNE CENE GLAVNIH IN STRANSKIH PROIZVODOV 
2.4.1 Odkupne cene mleka 
Odkupne cene mleka sledijo spremembam na evropskem trgu. V zadnjih desetih letih je 
odkupna cena mleka dosegla dva vzpona in padca. Po padcu odkupne cene mleka v letu 
2010, so se odkupne cene na evropskem in slovenskem trgu v letih 2013 in 2014 zvišale. 
Temu pa je sledilo znižanje cen v letu 2015 (KIS, 2017b). 
Na sliki 1 so prikazane pondirane cene mleka, ki jo izračunava Agencija za kmetijske trge 
in razvoj podeželja (AKTRP). Gre za ceno, ki jo plačajo odkupovalci kmetijskim 
gospodarjem ter ceno, po kateri mleko odkupijo mlekarne. Odkupna cena mleka je 
standardizirana na 3,7 % maščob in 3,15 % beljakovin v mleku (Mleko…, 2009 – 2017). 
Najvišja cena je bila februarja 2014, ko je odkupna cena odkupovalcev znašala 
37,29 €/100 kg (Mleko…, 2015), najnižja v juniju 2016, ko je znašala 23,16 €/100 kg 
(Mleko…, 2017). Razlika med najnižjo in najvišjo ceno tako v manj kot desetletnem obdobju 
znaša 37,9 % (Mleko…, 2009 – 2017). 
 
 
Slika 1: Povprečna letna odkupna cena mleka od leta 2007 do 2016 (Mleko…, 2009 - 2017) 
2.4.2 Odkupna cena mesa 
Z vidika ekonomike prireje mleka so pomembne tudi odkupne cene govejega mesa, ki je 
sicer stranski proizvod. Odkupne cene govejega mesa so pomembne zlasti na mešanih 
kmetijskih gospodarstvih, kjer se poleg prireje mleka ukvarjajo tudi s pitanjem. Prireja 
govejega mesa je poleg prireje mleka najpomembnejša panoga v slovenskem kmetijstvu. V 
lanskem letu je bil prirast goveda skoraj 82.000 ton, kar je največ v zadnjih desetih letih. V 
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letu 2016 se je povečalo tudi število zaklanih živali in povprečne mase klavnih trupov. S tem 
se je prireja govejega mesa v primerjavi z letom 2015 povečala za 15 % (KIS, 2017b). 
V preglednici 3 so prikazane odkupne cene kategorij kakovostnega tržnega razreda R3. Če 
primerjamo odkupno ceno za krave med leti 2006 in 2016 vidimo, da je cena skozi leta 
nihala. Cena je vrh dosegla leta 2012, takrat je bila 268,55 €/100 kg (Goveje meso…, 2013). 
Leta 2006 je bila cena 171,61 €/100 kg (Goveje meso…, 2017), kar je bila tudi najnižja cena 
v zadnjih desetih letih. Odkupne cene govedi za zakol sledijo gibanju na evropskem trgu 
(KIS, 2017b).  
Podobna nihanja odkupnih cen mesa lahko zaznamo tudi pri drugih kategorijah. Najvišjo 
odkupno ceno dosega meso bikov. Ta je pred desetimi leti znašala okoli 300 €/100 kg mesa. 
V zadnjem letu se cena giblje okrog 330 €/100 kg. Cena mesa volov dosega podobno 
vrednost in nihanja cen kot meso bikov (Goveje meso…, 2007 - 2017). 
Odkupna cena mesa telic je bla vsa leta nižja od odkupne cene mesa bikov. V nasprotju s 
ceno mesa bikov, ki je po letu 2012 padla, je cena mesa telic le rasla in tako se v letu 2017 
odkupna cena razlikuje le za nekaj centov (Goveje meso…, 2007 - 2017). 
Preglednica 3: Odkupna cena mesa tržnega razreda R3 v €/100 kg po letih in različnih kategorijah (Goveje 
meso…, 2007 - 2017) 
 
 Biki stari do 
24 mesecev 
Biki stari nad 
24 mesecev 
Voli Krave Telice 
Leto Cena €/100 kg 
2006  289,50 283,22 286,26 171,61 267,80 
2007  289,18 281,08 271,11 183,95 266,15 
2008  303,12 290,51 294,42 198,10 269,99 
2009  296,02 286,81 290,11 190,57 262,91 
2010  300,51 290,87 295,59 188,21 273,10 
2011  336,49 329,97 331,03 229,35 305,75 
2012  368,42 365,75 359,90 268,55 326,92 
2013  350,48 344,50 354,62 258,2 323,62 
2014  343,29 338,83 323,67 239,39 332,79 
2015  350,79 347,07 335,54 241,73 339,62 
2016  330,72 325,32 313,16 225,14 323,05 
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2.5 TRŽNI RAZREDI KLAVNIH POLOVIC LISASTIH IN ČRNO-BELIH KRAV 
Največji vpliv na odkupno ceno klavnih polovic ima poleg mase razvrstitev v kakovostni 
tržni razred. Klavne polovice izločenih krav delimo v tri kategorije glede na starost ob 
zakolu. V kategorijo D1 so vključene krave, ki so že telile in so mlajše od 30 mesecev, v D2 
so uvrščene krave, ki so ob zakolu stare med 30 mesecev in 5 let, v D3 pa krave, ki so ob 
zakolu starejše od 5 let.  
V preglednici 4 je prikazana uvrstitev klavnih polovic krav lisaste pasme v kategorije in 
posamezne tržne razrede. V kategorijo D1 je bilo uvrščeno le 2,5 % klavnih polovic, v 
kategorijo D2 32 %, največ 66 % klavnih polovic je bilo uvrščenih v kategorijo D3 (Žgur, 
2017). Dano študijo na kratko povzemamo, ker je pomembna iz vidika predpostavk, ki jih 
bomo vključili v našo analizo. 
Znotraj kategorij so bile klavne polovice razvrščene v razrede mesnatosti E, U, R, O in P in 
stopnje zamaščenosti 1, 2, 3, 4 in 5. Največ klavnih polovic krav lisaste pasme v kategoriji 
D3 je bilo uvrščeno v tržni razred O2 (24 %), v R2 (20 %) in v R3 (18 %) (Žgur, 2017). 
Masa klavnih polovic v kategoriji narašča znotraj posameznega razreda mesnatosti s 
stopnjami zamaščenosti. Klavni trupi z stopnjo zamaščenosti 1 imajo najmanjšo maso, trupi 
s stopnjo zamaščenosti 5 pa največjo. Masa klavnih polovic se veča tudi med posameznimi 
razredi mesnatosti. Klavni polovice v tržnem razredu P so imele najmanjšo maso, klavne 
polovice v tržnem razredu E največjo. Tehtano povprečje mas klavnih polovic krav lisaste 
pasme v kategoriji D1 je bilo 269 kg, D2 293 kg ter v kategoriji D3 307 kg (Žgur, 2017). 
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Preglednica 4: Uvrstitev klavnih polovic po kakovostnih tržnih razredih v letu 2016 pri 
kravah lisaste pasme (Žgur, 2017) 
  D1  D2  D3 
  Št. krav Delež (%) Masa (kg) Št. krav Delež (%) Masa (kg) Št. krav Delež (%) Masa (kg) 
P1 9 5,29 178,13 88 4,11 206,48 230 5,27 219,32 
P2 5 2,94 234,96 33 1,54 233,33 53 1,21 243,23 
P3 / / / 3 0,14 278,33 4 0,09 251,06 
O1 13 7,65 219,47 220 10,29 239,01 523 11,98 248,47 
O2 45 26,47 232,50 529 24,73 259,82 1051 24,07 272,21 
O3 18 10,59 287,81 91 4,25 289,88 157 3,60 303,95 
O4 2 1,18 336,75 8 0,37 336,00 6 0,14 319,05 
R1 2 1,18 251,75 35 1,64 272,38 71 1,63 289,60 
R2 24 14,12 277,96 414 19,35 292,48 880 20,16 306,36 
R3 40 23,53 309,43 459 21,46 330,24 799 18,3 337,82 
R4 8 4,71 351,65 85 3,97 365,81 126 2,89 364,91 
R5 / / / 4 0,19 395,63 8 0,18 376,93 
U1 / / / 2 0,09 329,50 1 0,02 359,50 
U2 / / / 17 0,79 352,62 50 1,15 357,20 
U3 / / / 86 4,02 376,78 261 5,98 386,63 
U4 1 0,59 371,5 47 2,20 406,34 114 2,61 410,98 
U5 2 1,18 368,75 11 0,51 434,11 10 0,23 464,37 
E2 1 0,59 354 1 0,05 376,00 1 0,02 377,00 
E3 / / / 1 0,05 331,00 5 0,11 426,44 
E4 / / / 5 0,23 429,64 15 0,34 458,36 
E5 / / /       1 0,02 477,00 
D1 - krave mlajše od 2 let; D2 - krave stare od 2 do 5 let; D3 - krave starejše od 5 let; P - slabša mesnatost; O 
- zadovoljiva mesnatost, R - dobra mesnatost; U - zelo dobra mesnatost; E - odlična mesnatost; 1 - nizka stopnja 
zamaščenosti; 2 - rahla stopnja zamaščenosti; 3 - povprečna stopnja zamaščenosti; - 4 visoka stopnja 
zamaščenosti; 5 - zelo visoka stopnja zamaščenosti 
Nadalje v preglednici 5 prikazujemo uvrstitev klavnih polovic krav črno-bele pasme v 
kategorije in posamezne tržne razrede. V kategorijo D1 je bilo uvrščeno le 3% klavnih 
polovic, v kategorijo D2 36 %, največ 61 % klavnih polovic je bilo uvrščenih v kategorijo 
D3 (Žgur, 2017). 
Pri črno-beli pasmi v nasprotju z lisasto pasmo pri kateri trupe najdemo v vseh razredih 
mesnatosti, so bili trupi črno-belih krav razvrščeni le v razrede P, O in R. Največji delež 
vseh klavnih polovic v kategoriji D3 je bilo uvrščeno v razred P1 (32 %) v P2 (25 %) in v 
O3 (17 %) (Žgur, 2017). 
Najnižje mase klavnih polovic krav črno-bele pasme so dosegli trupi, v razredih P1, P2, O1 
in O2. Tehtano povprečje mase klavnih polovic je bilo v kategoriji D3 278 kg, v D2 260 kg, 
najmanj so tehtale klavne polovice v kategoriji D1 225 kg (Žgur, 2017). 
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Preglednica 5: Uvrstitev klavnih polovic po kakovostnih tržnih razredih v letu 2016 pri kravah črno-bele pasme 
(Žgur, 2017) 
  D1 D2  D3  
  Št. krav Delež (%) Masa (kg) Št. krav Delež (%) Masa (kg) Št. krav Delež (%) Masa (kg) 
P1 31 24,8 195,53 420 31,23 195,53 728 31,99 235,92 
P2 41 32,8 206,92 360 26,77 244,88 576 25,31 261,30 
P3 11 8,8 242,00 83 6,17 283,70 141 6,20 300,03 
P4 2 1,6 289,90 3 0,22 303,73 6 0,26 336,78 
O1 3 2,4 221,67 31 2,30 247,21 39 1,71 255,71 
O2 15 12 249,79 160 11,90 275,56 251 11,03 292,17 
O3 16 12,8 257,83 229 17,03 317,99 390 17,14 332,74 
O4 3 2,4 279,97 23 1,71 343,11 55 2,42 367,87 
O5 / / / 2 0,15 398,00 4 0,18 383,43 
R1 / / / 1 0,07 286,00 / / / 
R2 1 0,8 302,40 / / / 6 0,26 322,32 
R3 1 0,8 270,50 19 1,41 364,09 35 1,54 365,52 
R4 1 0,8 427,50 14 1,04 388,20 43 1,89 390,59 
R5 / / / / / / 2 0,09 437,10 
D1 - krave mlajše od 2 let; D2 - krave stare od 2 do 5 let; D3 - krave starejše od 5 let; P - slabša mesnatost; O 
- zadovoljiva mesnatost, R - dobra mesnatost; 1 - nizka stopnja zamaščenosti; 2 - rahla stopnja zamaščenosti; 
3 - povprečna stopnja zamaščenosti; 4 - visoka stopnja zamaščenosti; 5 - zelo visoka stopnja zamaščenosti 
2.6 LISASTA PASMA  
2.6.1 Izvor in opis pasme 
Lisasta pasma je najbolj razširjena pasma v Sloveniji. Je kombinirana pasma, namenjena za 
prirejo mleka in mesa. Izhaja iz Švice iz doline Simme in Saane, zato pasmo poznamo tudi 
pod imenom Simentalsko govedo. Pasma ima značilno obarvanost: rumena, rjava do rdeča 
barva, ki se prepleta z belimi lisami. Konica repa in glava sta beli, pojavijo se lahko rjave 
lise okoli oči. Sluznice, parklji in rogovi so svetli (Rejski..., 2010). 
Bik lisaste pasme v svoji odrasli dobi v vihru doseže velikost 155 cm in več ter tehta od 
1100 kg do 1300 kg. Krave dosežejo velikost v vihru od 138 cm do 148 cm in maso nad 
700 kg (Rejski..., 2010). Pasmo odlikujejo predvsem dobre lastnosti fitnesa, plodnosti, 
iztoka mleka in zdravja vimena, mlečne perzistence in dolgoživosti (Cattle…, 2017). 
Zaradi primernosti pasme za intenzivnejšo prirejo mleka in mesa ter delo, se je lisasta pasma 
iz Švice razširila na šest kontinentov in je danes s enainštirideset milijoni glav druga 
najštevilčnejša pasma na svetu. Prvi večji izvozi živali iz Švice so potekali v 19. stoletju 
proti vzhodni Evropi, Balkanu in Rusiji. Konec 19. stoletja pa je pasma dosegla Afriko in 
Severno Ameriko, nekoliko kasneje pa tudi Južno Ameriko in Kitajsko (Cattle…, 2017). V 
Slovenijo so prve lisaste živali uvozili v drugi polovici 19. stoletja, direktno iz Švice. 
Kasneje so v Pomurje lisaste živali prihajale iz Madžarske, kjer so panonsko govedo križali 
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z lisastimi biki. Konec 19. stoletja je pasma prevladovala predvsem v osrednji Sloveniji, 
Pomurju in Slovenskih goricah. Največji porast je pasma dosegla v osemdesetih in 
devetdesetih letih 20. stoletja, ko je stalež lisaste pasme predstavljal že okoli 60 % vseh 
govedi v Sloveniji (Šalehar in sod., 2003). Danes je lisasta pasma tradicionalna pasma in jo 
lahko najdemo v vseh proizvodnih usmeritvah ter regijah v Sloveniji, najbolj pa je razširjena 
v severovzhodni regiji (Potokar in sod., 2009). 
2.6.2 Rejski cilji za lisasto pasmo 
Rejski cilji za lisasto pasmo temelji na izboljšanju mlečnosti ter ohranjanju klavnih in 
pitovnih lastnosti. Krave morajo biti dolge, široke, globoke, visoke med 140 cm in 150 cm 
s telesno maso nad 750 kg, z dobro konzumacijsko sposobnostjo. Vime mora biti obsežno, 
dobro pripeto in dobro ožiljeno, čim bolj dvignjeno od tal, z dobro izraženo centralno vezjo 
ter izenačenimi seski. Noge morajo biti korektnih oblik s pravilno stojo, čvrstimi biclji ter 
visokimi, trdimi parklji. Živali morajo biti prilagodljive različnim tehnologijam rej in okolju. 
V obdobju 2010- 2015 je bil rejski cilj z vidika mlečnost 5.500 kg in sicer z več kot 4,0 % 
maščob ter več kot 3,40 % beljakovin. Ciljna molznost je od 2-3,6 litra na minuto. Prirasti 
pri pitancih morajo biti večji od 1.250 gramov na dan, klavnost pa naj bi bila med 57 % do 
60 %. Dolgoročni rejski cilj pri kravah v kontroli mleka je povprečna mlečnost 7.000 kg 
mleka, s 4 % maščob in 3,5 % beljakovin v mleku. Ob povečani mlečnosti morajo krave 
obdržati dobro omišičenost (Rejski..., 2010). 
2.7 ČRNO-BELA PASMA 
2.7.1 Izvor in opis pasme 
Črno-bela pasma je specializirana pasma govedi namenjena za prirejo mleka. Izhaja iz 
Nizozemske in severozahodne Nemčije iz področja Frizije. Obarvanost črno-belih živali je 
zelo različna, črne in bele lise se izmenjujejo po celem telesu, živali so lahko tudi skoraj 
čisto črne ali bele. Obarvanost je lahko tudi v kombinaciji rdeče in bele barve ob prisotnosti 
homozigotnih recesivnih genov za rdečo barvo (Klopčič in sod., 2010). 
Omišičenost živali črno-bele pasme je manjša v primerjavi z ostalimi pasmami. Krave so 
hitro rastoče in v vihru dosežejo velikost nad 145 cm in tehtajo okoli 700 kg. Odlikujejo jih 
dobra vimena in korektne stoje. Biki v vihru dosežejo velikost nad 155 cm in tehtajo preko 
1.100 kg (Klopčič in sod., 2010). 
V sredini druge polovice 19. stoletja se je pasmo množično izvažalo v Severno Ameriko, 
kjer so evropsko kombinirano črno-belo pasmo selekcionirali na večjo mlečnost in tako je 
nastalo holstein–frizijsko govedo. Zaradi pomanjkanja so bile v Evropi po koncu vojn 
zaželene manjše in lažje živali, a se je zaradi boljše ekonomike in izrabljanja virov pojavila 
potreba po večjih in bolj produktivnih živalih, zato je prišlo v šestdesetih letih prejšnjega 
stoletja, do uvoza živali in semena bikov iz Amerike (Klopčič in sod., 2010). 
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V Slovenijo je bila pasma prvič uvožena leta 1955 iz Danske, za prirejo mleka na družbenih 
farmah. Uvoz živali se je nato nadaljeval še iz drugih držav in sicer Združenih držav 
Amerike, Izraela, Nizozemske in Nemčije. Zaradi različnih porekel so bile živali 
neizenačene. Po zgledu Evrope so se tudi slovenski rejci odločili za križanje z ameriško 
holstein-frizijsko pasmo, kar je postopno pripeljalo do boljših proizvodnih rezultatov 
(Klopčič in sod., 2010). 
2.7.2 Rejski cilji za črno-belo pasmo 
Rejski cilj za črno-belo pasmo je velika in gospodarna prireja mleka. Živali morajo biti 
odporne proti boleznim, dolgožive, dobro plodne in prilagodljive različnim načinom 
tehnologij rej. Krave morajo biti v vihru visoke med 140 in 150 cm, z izenačenim, dobro 
pripetem vimenom s pravilno oblikovanimi in razporejenimi seski ter izraženo centralno 
vezjo. Parklji morajo biti trdi in čvrsti, noge tanke, stoja pravilna. 
Mlečnost mora biti nad 10.000 kg, z več kot 4,2 % maščob in 3,6 % beljakovin. Zaradi boljše 
ekonomičnosti in manjšega onesnaževanja okolja je rejski cilj, da se izboljša prireja mleka 
iz voluminozne krme (Klopčič in sod., 2010). 
2.8 KRAVE ČRNO-BELE IN LISASTE PASME V KONTROLI PRIREJE MLEKA 
2.8.1 Število živali  
V Sloveniji se v zadnjem desetletju, predvsem na področju živinoreje dogajajo večje 
strukturne spremembe. V letu 2016 se je z govedorejo ukvarjalo 32.461 družinskih kmetij in 
kmetijskih podjetij, na katerih so skupaj redili 474.023 živali. Število kmetijskih 
gospodarstev se je v desetih letih zmanjšalo za 22,9 % kar pomeni, da je skoraj 10.000 kmetij 
prenehalo z delovanjem. Kljub zmanjšanju števila kmetijskih gospodarstev se število govedi 
v Sloveniji povečuje. Od leta 2006 je število govedi naraslo za 3,8 %. V Sloveniji je v letu 
2016 povprečno kmetijsko gospodarstvo redilo 14,3 glav govedi. Med pasmami prevladuje 
lisasta pasma in križanke z lisasto pasmo (34,7 %), sledi črno-bela pasma (17,0 %), rjava 
(5,5 %) in cikasta pasme z 0,7 % (Sadar in sod., 2017). 
V kontroli prireje mleka in mesa je bilo leta 2016 vključenih 164.313 krav, od tega 101.111 
molznic ter 63.202 krav dojilj na 24.323 kmetijskih gospodarstvih. Na sliki 2 je prikazano 
gibanje števila krav molznic črno-bele in lisaste pasme v kontroli prireje mleka in mesa. Pred 
desetimi leti je bilo v kontrolo prireje mleka vključenih 28.734 krav črno-bele pasme, v 
desetih letih se je število živali povečalo za 18,6 %, v nasprotnem primeru pa je število 
lisastega goveda po letu 2006 iz 24.709 krav zmanjšalo za 11,55 % na 21.855 (Sadar in sod., 
2017). 
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Slika 2: Število živali vključenih v mlečno kontrolo med leti 2006 in 2016 (Sadar in sod., 2017) 
2.8.2 Povprečna količina mleka po pasmah 
Povprečna mlečnost črno-belih krav molznic je bila v letu 2016 7.839 kg, mlečnost lisaste 
pasme pa 5.568 kg. Na sliki 3 je prikazano gibanje mlečnosti po letih pri obeh pasmah. V 
zadnjih letih je črno-bela pasma po količini namolzenega mleka boljša od lisaste, v letu 2016 
za 29 %. Mlečnosti obeh pasem se z leti povečujeta. Mlečnost črno-bele pasme se je v 
zadnjih desetih letih povečala za 12,3 %, mlečnost lisaste pasme za 15,4 % (CPZ Govedo, 
2017). 
Slika 3: Primerjava povprečne količine mleka med črno-belo in lisasto pasmo v standardni laktaciji (CPZ 
Govedo, 2017) 
2.8.3 Vsebnosti maščob in beljakovin v mleku 
Kontrola prireje mleka ima v Sloveniji daljšo tradicijo. Začetki segajo v leto 1906, ko so 
pričeli s pridobivanjem podatkov mlečnosti, parametrih plodnosti, itd. za namen selekcije 
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kar se izvaja še danes. Podatki mlečnih kontrol pa niso pomembni samo za selekcioniste, 
temveč tudi za rejce, saj na podlagi podatkov lahko izboljšajo gospodarnost prireje mleka. S 
podatki lahko izboljšajo vodenje prehrane in tako vplivajo na količino mleka in vsebnost 
maščob ter beljakovin v mleku, ki sta pomembi gospodarski lastnosti, saj vplivata na 
odkupno ceno mleka (Babnik in sod., 2004). 
Sestava mleka je v veliki meri genetsko pogojena (Orešnik, 1996). Na vsebnost maščob pa 
poleg pasme pomembno vpliva tudi prehrana (vsebnost odvisna od energije in deleža 
strukturne vlaknine), stadij laktacije, starost krav, zdravstveno stanje vimena, postopki 
molže ter temperatura okolja (Babnik in sod., 2004). Podobno kot pri vsebnosti maščob na 
vsebnost beljakovin vpliva več dejavnikov. Poleg prehrane in genetskih vplivov ima večji 
vpliv stadij laktacije, starost, mlečnost krav in sezona (Orešnik, 1996). Vsebnost beljakovin 
in maščob v mleku je velik indikator napak v prehrani krav molznic (Orešnik in Lavrenčič, 
2013).
 
MM – mlečne maščobe; MB – mlečne beljakovine 
Slika 4: Vsebnost mlečnih maščob in beljakovin med leti 2006 in 2016 (CPZ Govedo, 2017) 
Lisasta pasma pri vsebnosti maščob in beljakovin v mleku, v primerjavi s črno-belo pasmo 
zadnjih deset let dosega boljše rezultate. Povprečne vsebnosti se med leti razlikujejo. Pri 
vsebnosti maščob je med leti opazno rahlo nihanje. Najvišje vsebnosti maščob v mleku sta 
pasmi dosegali v letu 2006, vsebnosti so bile nato nekaj let nižje, zadnjih nekaj let pa zopet 
naraščajo (Slika 4). Vsebnost beljakovin v mleku se je med letoma 2006 in 2016 pri obeh 
pasmah povečala (CPZ Govedo, 2017).   
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3 MATERIAL IN METODE 
3.1 OBDELAVA PODATKOV IN PRIPRAVA MODELA ZA ANALIZO 
Analizirali smo ključne dejavnike, ki vplivajo na ekonomiko prireje mleka pri črno-beli in 
lisasti pasmi. Pripravili smo model kalkulacije, ki omogoča podrobno ekonomsko analizo 
ob različnih pogojih in rejah. Kot osnovo izračunov smo uporabili Katalog kalkulacij za 
načrtovanje gospodarjenja na kmetijah, ki ga je pripravila Kmetijsko svetovalna služba. Gre 
za nabor kalkulacij za posamezne proizvodne aktivnosti, ki se lahko izvajajo na kmetijskih 
gospodarstvih. Mednje spada tudi kalkulacija za krave molznice (Jerič in sod., 2011). 
Za potrebe dane naloge smo osnovno kalkulacijo za krave molznice na njivskem območju 
nadgradili. To nam je omogočalo sorazmerno enostavno simuliranje različnih pogojev: 
intenzivnost proizvodnje, različne vrednosti tržnih proizvodov in spremenljivih stroškov.  
Za potrebe naloge smo zbrali podatke o mlečnosti in reprodukcijskih parametrih za vsa 
kmetijska gospodarstva (v nadaljevanju KMG) v Sloveniji za leto 2016, ki so bila vključena 
v kontrolo prireje mleka in mesa. Podatke smo obdelali s pomočjo programa Excel ter jih 
razdelili v skupine. Podatki so obsegali informacije o količini namolzenega mleka, vsebnosti 
beljakovin in maščob, število krav posameznih pasem na KMG, dobo med telitvama, dolžino 
brejosti, starost ob prvi telitvi, indeks osemenitve ter število vključenih živali in izključenih 
živali iz reje v letu 2016 (Mlečnost…, 2017). Zbrane podatke, smo nadalje združili s 
prodajnimi cenami ter spremenljivimi stroški.  
3.2 RAZVRŠČANJE PODATKOV V SKUPINE 
Iz podatkov mlečnost v vseh slovenskih rejah v kontroli prireje mlečnosti 2016 smo 
izračunali povprečne vrednosti za količino mleka, za vsebnost beljakovin in maščob v 
mleku, dobo med telitvama, indeks osemenitve, število živali in pasemsko zastopanost v 
čredi. Podatki o mlečnosti se nanašajo na krave, ki so v letu 2016 zaključile standardno 
laktacijo. KMG smo razdelili na več skupin po pasmah, zastopanosti pasme v čredi in 
produktivnosti. V skupine so bile uvrščena le KMG, kjer je standardno laktacijo zaključilo 
več kot 13 krav molznic lisaste ali črno-bele pasme.  
Kot je prikazano na sliki 5 smo molznice ene pasme razdelili v dve večji skupini in nato še 
na tri manjše podskupine. V prvi skupini so reje v katerih je najmanj 85 % živali iste pasme 
(ČB ali LS), v nadaljevanju jih poimenujemo »čiste reje«. V drugi skupini so »mešane reje« 
v kateri je 40 do 85 % živali lisaste ali črno-bele pasme (ČB_M, LS_M). Nadalje smo reje 
znotraj posamezne pasme in skupine razdelili v tri podskupine: 
• reje s povprečno mlečnostjo (pov) v standardni laktaciji, 
• 25 % rej z najvišjo mlečnostjo (+25) v standardni laktaciji,  
• 25 % rej z najnižjo mlečnostjo (-25) v standardni laktaciji.  
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ČB - najmanj 85 % krav črno-bele pasme v čredi; ČB_M - 40 do 85 % krav črno-bele pasme v čredi; LS - 
najmanj 85 % krav lisaste pasme v čredi; LS_M - 40 do 85 % krav lisaste pasme v čredi; +25 – 25 % rej z 
najvišjo mlečnostjo; pov - reja s povprečno mlečnostjo; -25 – 25 % rej z najnižjo mlečnostjo 
Slika 5: Shema razdelitve skupin 
V skupino ČB je bilo zajetih 381 kmetijskih gospodarstev, na katerih je standardno laktacijo 
zaključilo 18.150 krav molznic, od tega 17.232 molznic črno-bele pasme. Na povprečnem 
kmetijskem gospodarstvu dane skupine je v letu 2016 standardno laktacijo zaključilo 48 
krav, od tega 46 krav črno-bele pasme. V skupini ČB+25 je bila povprečna velikost črede 
57 krav molznic, od tega 55 črno-bele pasme. V skupini ČB-25 je standardno laktacijo 
zaključilo 36 krav, 34 črno-bele pasme. Največji stalež v ČB skupini je imelo kmetijsko 
gospodarstvo s 407 molznicami črno-bele pasme.  
V skupino ČB_M je bilo zajetih 419 KMG, na katerih je standardno laktaciji zaključilo 
15.939 molznic, od tega 10.570 molznic črno-bele pasme. V povprečju je na enem KMG 
standardno laktacijo zaključilo 38 molznic, od tega 67 % krav črno-bele pasme. V skupini 
ČB_M-25 so v povprečju na KMG redili 21 krav črno-bele pasme, v skupini ČB_M+25 32 
krav črno-bele pasme. 
V skupino LS je bilo zajeto 155 kmetijskih gospodarstev ter manjše število krav molznic. V 
letu 2016 je standardno laktacijo v skupini LS zaključilo 3.200 krav od tega 2.953 krav 
lisaste pasme. Največji rejec v skupini LS ima 56 krav od tega 91 % krav lisaste pasme. V 
povprečju je v LS skupini na posamezni kmetiji 21 krav molznic od tega 19 lisaste pasme. 
V skupini LS-25 je v povprečju v čredi 17 molznic, 95 % lisaste pasme, v skupini rej LS+25 
23 molznic, 91 % lisaste pasme. 
Večji delež krav molznic je bilo zajetih v skupini LS_M. V tej skupini je bilo na 334 KMG 
skupno 9.847 krav molznic, ki so zaključile standardno laktacijo, od tega 6.475 krav molznic 
lisaste pasme. V povprečju je v LS_M skupini na KMG 19 molznic lisaste pasme, v rejah z 
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najvišjo mlečnostjo (+25) 22 molznic ter v rejah z najnižjo mlečnostjo (-25) 16 molznic 
lisaste pasme, povprečno 66 % velikosti črede.  
3.3 KLJUČNE SKUPINE PRIHODKOV PRI PRIREJI MLEKA 
3.3.1 Skupni prihodki 
Na sliki 6 so prikazani prihodki, ki smo jih zajeli v naš model. Na KMG so prihodki od krave 
molznice prodano mleko, prodano tele in prihodek od izločene krave. Prihodek je odvisen 
od količine prodanih proizvodov ter njihovih cen. 
Pri oceni prihodkov smo pri izračunih upoštevali povprečne cene za leto 2016 (2017). Cene 
mleka so preračunane na povprečne vsebnosti maščob in beljakovin v mleku po posameznih 
skupinah. Cene telet smo pridobili s spletno anketo, ceno izločenih krav na podlagi 
povprečnih klavnih mas in povprečnih odkupnih cen izločenih krav v letu 2016. 
 
DMT – doba bed telitvama 
Slika 6: Shema prihodkov krav molznic 
3.3.2 Prodano mleko 
Prodano mleko je seveda glavni prihodek v sektorju prireje mleka. V nadaljevanju na kratko 
povzemamo ključne dejavnike in značilnosti skupin, ki smo jih definirali. Slednji pomembno 
vplivajo na ekonomske kazalnike, ki jih predstavljamo v poglavju rezultati. Poleg 
povprečnih količin mleka v standardni laktaciji navajamo tudi podatke o vsebnosti maščob 
(MM) in beljakovin (MB) v mleku, cene mleka glede na vsebnosti MM in MB, cene mleka 
z dodatki zaradi nizkega števila somatskih celic in mikroorganizmov.  
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Povprečna mlečnost krav v skupini ČB je bila 8.034 kg mleka. V skupini ČB-25 so krave v 
povprečju dosegle mlečnost 6.259 kg, kar je za 22 % manj kot so dale krave v povprečni 
reji. Krave v skupini ČB+25 so dale 9.743 kg mleka, kar je za 18 % več kot v povprečnih 
rejah. Krave črno-bele pasme so imele v skupini mešanih rej (ČB_M), nekoliko nižjo 
mlečnost kot krave iz skupine čistih rej (ČB). V povprečju so krave v mešanih rejah s 
črno-belo pasmo dale 7.499 kg mleka, krave iz skupine z najnižjo mlečnostjo (ČB_M-25) 
6.020 kg, krave iz skupine z najvišjo mlečnostjo (ČB_M+25) 8.975 kg. Iz tega lahko 
sklepamo, da v povprečju rejci črno-bele pasme dosegajo boljše rezultate v specializiranih 
rejah kot rejci črno-bele pasme v mešanih rejah (Mlečnost…, 2017).  
Pri lisasti pasmi je povprečna prireja mleka občutno nižja kot pri črno-beli pasmi. Povprečna 
mlečnost v čistih rejah lisaste pasme je 5.426 kg mleka v standardni laktaciji. V rejah z nizko 
mlečnostjo (LS-25) je bila povprečna mlečnost 4.149 kg, torej kar 24 % nižja od povprečja. 
Nasprotno pa v čistih rejah z najvišjo mlečnostjo (LS+25) molznice v povprečju dosegajo 
mlečnost 6.879 kg mleka, kar je 26 % več od povprečne reje. Za razliko od črno-bele pasme 
so imele molznice lisaste pasme višjo mlečnost v mešanih rejah. Povprečno so krave lisaste 
pasme v mešanih rejah (LS_M) dale 5.937 kg, krave v mešanih rejah z najnižjo mlečnostjo 
(LS_M-25) 4.620 kg oziroma 22 % manj od povprečja. Krave molznice iz mešanih rej z 
najvišjo mlečnostjo so dosegle 23 % višjo mlečnost kot molznice v povprečni čredi, kar je 
7.338 kg mleka (Mlečnost…, 2017). 
Med pasmama niso bile razlike le v količini mleka, temveč tudi v vsebnosti maščob in 
beljakovin v mleku. V preglednici 6 so prikazane razlike med pasmama v vsebnosti maščob 
in beljakovin v mleku. Višjo vsebnost maščob v mleku so dosegle krave molznice lisaste 
pasme v vseh skupinah, v povprečju več kot 0,02 % v primerjavi s kravami molznicami črno-
bele pasme. Krave lisaste pasme imajo v skoraj vseh skupinah višjo vsebnost beljakovin 
kakor krave molznice črno-bele pasme razen v skupini LS_M+25, kjer je vsebnost 
beljakovin nižja kot pri skupini ČB_M+25. Med skupinami LS in LS_M ter ČB in ČB_M v 
vsebnosti maščob in beljakovin ni bilo bistvenih razlik (Mlečnost…, 2017).  
Preglednica 6: Vsebnosti maščob in beljakovin v različnih skupinah (Mlečnost…, 2017) 
  ČB ČB_M LS LS_M 
  MM MB MM MB MM MB MM MB 
Povprečje (%) 3,96 3,28 3,97 3,27 4,04 3,34 4,04 3,39 
+25 (%) 3,91 3,32 3,91 3,31 4,00 3,43 4,03 3,23 
-25 (%) 3,93 3,20 3,97 3,20 4,03 3,23 4,00 3,31 
ČB - najmanj 85 % krav črno-bele pasme v čredi; ČB_M - 40 do 85 % krav črno-bele pasme v čredi; LS - 
najmanj 85 % krav lisaste pasme v čredi; LS_M - 40 do 85 % krav lisaste pasme v čredi; MM - mlečne maščobe; 
MB - mlečne beljakovine; Povprečje - reja s povprečno mlečnostjo; -25 - 25 % rej z najnižjo mlečnostjo; +25 
- 25 % rej z najvišjo mlečnostjo 
Ceno mleka, ki smo jo upoštevali pri kalkulaciji smo pridobili iz obračunov oddaje mleka 
Mlekarske zadruge Ptuj (Obračun vzorcev…, 2016 - 2017). Mlekarska zadruga Ptuj je v letu 
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2016 odkupila 62 milijonov litrov mleka od 913 aktivnih rejcev (Zemljarič, 2017). S 
pomočjo vrednostnih enot za beljakovine ter maščobe v mleku in vsebnosti le teh po 
različnih skupinah (Preglednica 6), smo izračunali povprečno mesečno ceno mleka. 
Izhodiščnim cenam smo prišteli 5 % dodatka v primeru, če je v mleku manj kot 50.000 
mikroorganizmov ali manj kot 400.000 somatskih celic ter 10 % v primeru, da je v mleku 
manj kot 50.000 mikroorganizmov in manj kot 400.000 somatskih celic. Dodatek je 
izračunan za vsak mesec posebej, glede na standardizirane vsebnostih maščob (3,7 %) in 
beljakovin (3,15 %) v mleku. Iz mesečnih cen smo izračunali povprečne cene za leto 2016 
za vse skupine (Preglednica 7). 
Preglednica 7: Cene mleka v letu 2016, izračunane glede na vsebnost maščob in beljakovin v mleku v 
posameznih skupinah, z dodatki v primeru nižjega števila somatskih celic in mikroorganizmov (Mlečnost…, 
2016, Obračun vzorcev…, 2016) 
    Povprečje -25 25 
ČB Cena brez dodatkov (€) 0,227 0,223 0,227 
 5 %dodatek (€) 0,238 0,234 0,239 
 10 % dodatek (€) 0,248 0,244 0,250 
ČB_M Cena brez dodatkov (€) 0,227 0,224 0,227 
 5 %dodatek (€) 0,238 0,235 0,238 
 10 % dodatek (€) 0,248 0,245 0,249 
LS Cena brez dodatkov (€) 0,231 0,226 0,234 
 5 %dodatek (€) 0,242 0,237 0,245 
 10 % dodatek (€) 0,253 0,248 0,256 
LS_M Cena brez dodatkov (€) 0,233 0,229 0,235 
 5 %dodatek (€) 0,244 0,240 0,246 
  10 % dodatek (€) 0,255 0,251 0,257 
ČB – najmanj 85 % krav črno-bele pasme v čredi; ČB_M - 40 do 85 % krav črno-bele pasme v čredi; LS - 
najmanj 85 % krav lisaste pasme v čredi; LS_M - 40 do 85 % krav lisaste pasme v čredi; Povprečje - reja s 
povprečno mlečnostjo; -25 - 25 % rej z najnižjo mlečnostjo; +25 - 25 % rej z najvišjo mlečnostjo 
3.3.3 Prodano tele 
Prihodek od prodanega teleta je odvisen od števila živorojenih telet v enem letu in cene 
teleta. Število telet v določenem obdobju pa je odvisno od dolžine dobe med telitvama 
(DMT). 
Doba med telitvama je dober opis plodnosti in je zelo pomembna za gospodarno prirejo 
mleka in mesa. DMT je sestavljena iz poporodnega premora in dobe brejosti. Večji vpliv na 
dolžino DMT ima poporodni premor, ki je odvisen od rejca, ki mora pravi čas opaziti pojatev 
ter uspešnost osemenitve.  
DMT se pri vseh bolj produktivnih pasmah povečuje. Povprečna dolžina v Sloveniji za krave 
molznice znaša 422 dni (Sadar in sod., 2017). Krave z nižjo mlečnostjo prvič pripuščamo 
okrog 60 dne po telitvi, krave z višjo mlečnostjo okrog 80 dne po telitvi, kajti zaradi višje 
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mlečnosti preskočimo eno pojatev, saj prezgodna osemenitev dodatno obremenjuje 
organizem. Večja mlečnost negativno vpliva na plodnost živali, brejost živali pa na 
laktacijsko krivuljo. Največji vpliv na plodnost in mlečnost ima oskrba živali. Za gospodarno 
prirejo mleka je priporočljivo, da DMT traja med 365 in 410 dni (Orešnik in Lavrenčič, 
2013). Tej dobi se najbolj približa lisasta pasma, pri kateri povprečni DMT traja 418 dni, pri 
črno-beli pasmi pa je daljša in v povprečju znaša 430 dni (Sadar in sod., 2017). 
Po naših ocenah je bila doba med telitvama krajša pri lisasti pasmi v primerjavi s črno-belo 
pasmo v vseh šestih skupinah (LS_pov, LS-25, LS+25, LS_M_pov, LS_M-25 in LS_M+25). 
Iz vrednosti trajanja dobe med telitvama, ki so podane v preglednici 8, smo izračunali število 
telet na leto. V skupini LS_pov je imela krava letno 0,89 teleta, v skupini LS_M_ pov 
0,88 teleta. V skupini LS-25 so imele v povprečju krave 0,90 teleta, v skupini LS+25 
0,87 teleta na leto. V skupini LS_M-25 so imele letno 0,87 teleta v skupini LS_M+25 pa 
0,89 teleta. Krave črno-bele pasme imajo nekoliko daljše dobe med telitvijo, na leto so imele 
vse krave molznice v vseh skupinah 0,84 teleta, le krave iz skupine ČB_M-25 so imele 
povprečno 0,81 teleta letno. 
Preglednica 8: Povprečne dolžine dobe med telitvami po skupinah (Mlečnost…, 2017) 
  ČB ČB_M LS LS_M 
Povprečje (dni) 432 437 412 414 
-25 (dni) 436 449 406 420 
+25 (dni) 434 434 418 410 
ČB - najmanj 85 % krav črno-bele pasme v čredi; ČB_M - 40 do 85 % krav črno-bele pasme v čredi; LS - 
najmanj 85 % krav lisaste pasme v čredi; LS_M - 40 do 85 % krav lisaste pasme v čredi; Povprečje – reja s 
povprečno mlečnostjo; -25 – 25 % rej z najnižjo mlečnostjo; +25 – 25 % rej z najvišjo mlečnostjo  
Ceno telet smo ocenili s pomočjo ankete, ki smo jo izvedli na podlagi spletnega programa 
»google forms«. S pomočjo tega programa smo ustvarili spletno anketo, v kateri smo rejce 
spraševali o starosti in ceni prodanih telet (Priloga A). V anketi je sodelovalo 29 rejcev lisaste 
in 38 rejcev črno-bele pasme. Cene so bile podane za teleta, stara od 5 do 14 dni. Pri lisasti 
pasmi so se cene za bikca gibale med 300 € in 370 € za teličke pa med 200 € in 300 €. 
Preračunana povprečna cena za bikca lisaste pasme je 335 € za teličko 250 €. Pri črno-beli 
pasmi je cena telet nižja. Cene za bikce so bile med 100 € in 170 €, teličke od 120 € do 300 €. 
V naši nalogi smo uporabili povprečne vrednosti in sicer 130 € za bikca in 180 € za teličko 
črno-bele pasme. 
3.3.4 Izločena krava 
Na ceno izločenih krav molznic vpliva masa izločene krave, konformacija in zamaščenost 
ter cena posameznega tržnega razreda. V naših izračunih smo uporabili povprečne mase 
klavnih polovic kategorije D3. Med seboj smo primerjali tri najbolj pogoste tržne razrede za 
posamezno pasmo. Pri lisasti pasmi smo uporabili cene in mase tržnih razredov O2, R2 in 
R3, pri črno-beli pasmi pa tržne razrede P1, P2 in O3. Za vsako pasmo smo izračunali tudi 
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tehtano povprečje za tri najpogostejše tržne razrede. Tehtano povprečje je pri obeh pasmah 
zelo podobno drugemu najpogostejšemu razredu. 
Cene za izločene krave smo povzeli po odkupnem ceniku Loških mesnin. Loške mesnine so 
eden večjih odkupovalcev živine na Gorenjskem in so v letu 2016 ustvarile več kot 
18 milijonov evrov skupnih prihodkov (Zaplotnik, 2016). Iz mesečnih cenikov za odkup 
živine smo ocenili povprečne odkupne cene za posamezne razrede mesnatosti in stopnje 
zamaščenosti. Na podlagi mesečnih cen smo izračunali povprečne cene za leto 2016. Kot je 
videti v preglednici 9, so najnižje cene dosegali klavni trupi najlažjih krav iz razreda P1 
(1,04 €/kg), najvišjo ceno klavne polovice težje od 400 kg v razredu U2 ,U3 (2,27 €/kg).  
Preglednica 9: Cene mesa (€/kg) kategorije D v letu 2016 (Odkupne cene živine…, 2017) 
Cena 
001-
204 
(kg) 
205-
227 
(kg) 
228-
249 
(kg) 
250-
272 
(kg) 
273-
295 
(kg) 
296-
318 
(kg) 
319-
340 
(kg) 
341-
363 
(kg) 
364-
399 
(kg) 
 400-
999 
(kg) 
P1 (€/kg) 1,04 1,08 1,09 1,37 1,42 1,52 1,57 1,62 1,67 1,72 
P2, P3 (€/kg) 1,07 1,09 1,1 1,42 1,47 1,57 1,72 1,82 1,87 1,92 
P5,P4 (€/kg) 1,04 1,07 1,08 1,32 1,37 1,47 1,67 1,72 1,82 1,87 
O1 (€/kg) 1,09 1,12 1,13 1,52 1,57 1,67 1,72 1,82 1,87 1,97 
O2,O3 (€/kg) 1,12 1,14 1,57 1,62 1,67 1,77 1,87 1,92 1,97 2,07 
O5, O4 (€/kg) 1,09 1,12 1,47 1,52 1,57 1,67 1,82 1,87 1,92 2,02 
R1 (€/kg) 1,42 1,47 1,57 1,67 1,72 1,77 1,87 1,97 2,07 2,12 
R2, R3 (€/kg) 1,47 1,52 1,62 1,72 1,77 1,87 1,97 2,07 2,17 2,22 
R5, R4 (€/kg) 1,37 1,42 1,52 1,62 1,67 1,72 1,87 1,97 2,07 2,12 
U1 (€/kg) 1,47 1,52 1,62 1,72 1,77 1,87 1,97 2,07 2,12 2,17 
U2,U3 (€/kg) 1,52 1,57 1,67 1,77 1,82 1,92 2,07 2,17 2,22 2,27 
U5, U4 (€/kg) 1,37 1,47 1,52 1,62 1,72 1,72 1,97 2,07 2,12 2,17 
P - slabša mesnatost; O - zadovoljiva mesnatost, R - dobra mesnatost; U - zelo dobra mesnatost; 1 - nizka 
stopnja zamaščenosti; 2 - rahla stopnja zamaščenosti; 3 - povprečna stopnja zamaščenosti; 4 - visoka stopnja 
zamaščenosti; 5 - zelo visoka stopnja zamaščenosti 
Oceno prihodkov od izločenih krav smo ocenili na osnovi povprečne mase, cene tržnega 
razreda ter povprečne dolžine proizvodne dobe. Proizvodna doba je eden od parametrov 
dolgoživosti. Pri črno-belih kravah, ki so bile izločene v letu 2016 je bila povprečna 
proizvodna doba dolga 1.252 dni oziroma 3,43 leta, pri kravah lisaste pasme 3,81 leta 
oziroma 1.390 dni (Jeretina in sod., 2017). 
Proizvodna doba pri lisasti pasmi je nekoliko daljša v primerjavi z črno-belo pasmo (Slika 7). 
V zadnjih šestih letih povprečna proizvodna doba krav lisaste pasme nikoli ni bila krajša od 
povprečne proizvodne dobe črno-belih krav. Najnižjo dobo so imele krave, izločene v letu 
2014 in sicer 1.337 dni, najvišjo pa v letu 2013, ko je znašala 4 leta. Tudi pri črno-beli pasmi 
je bila proizvodna doba izločenih krav najnižja v letu 2014 in sicer 3,38 leta, najvišja pa v 
letu 2011, 1275 dni (Jeretina in sod., 2017). V okviru dane naloge smo primerjali vpliv 
različnih dolžin proizvodnih dob na ekonomske kazalnike. 
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Slika 7: Proizvodna doba krav črno-bele in lisaste pasme po letih 
3.4 SPREMENLJIVI STROŠKI PRI PRIREJI MLEKA 
3.4.1 Skupni spremenljivi stroški 
Pri prireji mleka se srečujemo z različnimi skupinami spremenljivih stroškov. Mednje 
prištevamo obnovo črede, stroške pripusta, zavarovanje živine, veterinarske storitve, 
spremenljive stroške doma pridelane in kupljene krme in ostali stroški. Na sliki 8 so 
shematsko prikazani spremenljivi stroški, ki smo jih zajeli v naš model. 
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Slika 8: Shema spremenljivih stroškov krav molznic 
3.4.2 Strošek obnove črede 
Strošek obnove črede predstavlja okrog 20 % vseh spremenljivih stroškov. Strošek je 
odvisen od nabavne cene plemenske telice, ter proizvodnih dob krav molznic. V naši nalogi 
smo strošek za nabavo telice po katalogu kalkulacij, kjer je bila podana cena za telice črno-
bele pasme 1.350 € ter 1.250 € za telico lisaste pasme (Jerič in sod., 2011).  
Tako je strošek obnove črede pri črno-beli pasmi višji zaradi višje nakupne cene telice in 
krajše proizvodne dobe. Če proizvodna doba traja 3,43 leta to predstavlja strošek 
393,59 €/leto. V primeru slabega menedžmenta na KMG, katerega posledica, bi bila denimo 
skrajšana proizvodna doba za 20 %, se strošek obnove črede poviša za 25 % in znaša 
492,70 €/leto. Denimo, da bi ob primerni oskrbi rejci podaljšali proizvodno dobo v 
povprečju za 20 %, bi stroške obnove črede zmanjšali na 327,67 €/let.  
Strošek obnove črede na letni ravni je manjši pri lisasti pasmi. V primeru, da je proizvodna 
doba dolga 3,81 leta, strošek obnove črede znaša 328,08 €/leto. V kolikor bi se zaradi težav 
pri menedžmentu doba skrajšala za 20 %, se strošek poviša za 25 % in znaša 409,84 €/leto. 
Pri rejcih kjer so proizvodne dobe daljše za 20 %, se stroški obnove črede zmanjšajo za 17 % 
in sicer na 273,52 €/leto.  
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3.4.3 Spremenljivi stroški krmnega obroka 
Krmni obroki za posamezne skupine so sestavljeni iz treh delov (Priloga C) in so preračunani 
glede poteka laktacijskih krivulj (Priloga B) in konzumacijske sposobnosti krav molznic. 
Prvi del obroka je izračunan za obdobje od telitve do 155 dne laktacije. V tem času molznice 
zaužijejo nekoliko več močnih krmil. Najboljše molznice prvih 60 dni dokrmljujemo s 
protiketoznim krmilom in prvih 7 dni s propilen glikolom (krave skupin ČB+25, ČB_M+25). 
Drugi del obroka je izračunan za obdobje po 155 dnevu laktacije do dobe presušitve oziroma 
zaključka standardne laktacije. V tem času je v obroku predvsem voluminozna krma in 
mineralno vitaminska mešanica. V drugem delu laktacije imajo v obroku močna krmila le 
krave z višjo mlečnostjo (ČB_pov, ČB+25, ČB-25, ČB_M_pov, ČB_M+25, ČB_M-25, 
LS+25, LS_M_pov, LS_M+25). Tretji del krmnega obroka je izračunan za dobo presušitve. 
Pri tem smo predpostavili, da je ta enak za vse skupine ne glede na pasmo. 
V preglednicah 10 in 11 so prikazane količine voluminozne in močne krme, ki jih krava 
molznica potrebuje za določeno mlečnost. Za vse skupine izračuni temeljijo voluminozni 
krmi enake kakovosti. Gre za poenostavitev, saj pri dani obliki analize teh podatkov nimamo. 
V kolikor bi imeli tudi ta podatek, predvidevamo, da bi to vodilo še do večjih razlik med 
posameznimi rejami, zlasti med tistimi z dobrim in slabim menedžmentom. 
Razmerje med travno in koruzno silažo je v vseh skupinah enako, 60:40. Vir energetske 
krme v obroku je poleg koruzne silaže še koruzno zrnje, deloma tudi močno krmilo (K19). 
Beljakovinska komponenta obroka je travna silaža ter sojine in repične tropine ter deloma 
K19. Za uravnavanje količine mineralov in vitaminov je v obroku ustrezna količina 
mineralno vitaminske mešanice (MVM), soli in apnenca. Soda bikarbona se v obrok dodaja 
za uravnavanje pH v vampu. Pri računanju količine krme smo upoštevali 1 % raztros krme.  
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Preglednica 10: Količine voluminozne in močne krme v povprečnem letnem krmnem obroku krav molznic 
črno-bele pasme različnih rej (Hohler, 2017) 
  ČB_pov ČB-25 ČB+25 ČB_M_pov ČB_M-25 ČB_M+25 
Seno (kg) 912 990 849 990 990 880 
Travna silaža (kg) 5295 5373 5013 5342 5373 5060 
Koruzna silaža (kg) 4669 4747 4543 4716 4747 4559 
Koruzno zrnje (kg) 250 110 548 204 78 423 
Repične tropine(kg) 437 437 437 437 437 437 
Sol (kg) (kg) 3 6 0 6 6 0 
Soda bikarbona (kg) 34 0 47 16 0 39 
MVM (kg) 47 47 47 47 47 47 
MVM za presušene krave (kg) 6 6 6 6 6 6 
K 19 (kg) 1719 889 2125 1406 795 1984 
Sojine tropine (kg) 0 0 78 0 0 39 
Apnenec (kg) 0 0 0 0 0 39 
Protiketozno krmilo (kg) 0 0 121 0 0 121 
Propilen glikol (kg) 0 0 2 0 0 0 
ČB - najmanj 85 % krav črno-bele pasme v čredi; ČB_M - 40 do 85 % krav črno-bele pasme v čredi; Pov - reja 
s povprečno mlečnostjo; -25 - 25 % rej z najnižjo mlečnostjo; +25 - 25 % rej z najvišjo mlečnostjo; MVM – 
mineralno vitaminska mešanica; K19 – močno krmilo 
Preglednica 11: Količine voluminozne in močne krme v povprečnem letnem krmnem obroku krav molznic 
lisaste pasme različnih rej (Hohler, 2017) 
  LS_pov LS-25 LS+25 LS_M_pov LS_M-25 LS_M+25 
Seno (kg) 990 990 990 990 990 990 
Travna silaža (kg) 5373 5373 5373 5373 5373 5373 
Koruzna silaža (kg) 4747 4747 4747 4747 4747 4747 
Koruzno zrnje (kg) 0 0 117 0 0 157 
Repične tropine (kg) 406 281 437 406 296 430 
Sol (kg) 6 6 6 7 6 3 
Soda bikarbona (kg) 0 0 16 0 0 16 
MVM (kg) 47 47 47 47 47 47 
MVM za presušene krave (kg) 6 6 6 6 6 6 
K 19 (kg) 608 185 1171 842 373 1343 
Sojine tropine (kg) 0 0 0 0 0 0 
Apnenec (kg) 0 0 0 0 0 0 
Protiketozno krmilo (kg) 0 0 0 0 0 0 
Propilen glikol (kg) 0 0 0 0 0 0 
LS - najmanj 85 % krav lisaste pasme v čredi; LS_M - 40 do 85 % krav lisaste pasme v čredi; Pov - reja s 
povprečno mlečnostjo; -25 - 25 % rej z najnižjo mlečnostjo; +25 - 25 % rej z najvišjo mlečnostjo; MVM – 
mineralno vitaminska mešanica; K19 – močno krmilo 
Za izračun spremenljivih stroškov krmnega obroka smo doma pridelano krmo ovrednotili 
po prilagojeni lastni ceni, kupljeno krmo in dodatke pa po tržnih cenah. Pri tem smo lastne 
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cene povzeli po kalkulacijah v rastlinski pridelavi (KIS, 2017a) in jih zmanjšali za 
(vključeno lastno delo, prispevke za socialno varnost, nadomestila in regrese). Med doma 
pridelano krmo spada seno, travna silaža, koruzna silaža in koruzno zrnje. Cene močnih 
krmil in koncentratov smo pridobili iz cenikov podjetij Jata Emona in TMK Črnici. Gre za 
večja proizvajalca krmil v Sloveniji. Nadalje smo za na podlagi cen obeh ponudnikov ocenili 
povprečno ceno za vsako krmilo (Preglednica 12). 
Preglednica 12: Lastne in nabavne cene voluminozne in močne krme (Cenik proizvodov…, 2017, Cenik 
močnih krmil…, 2017, KIS, 2017a) 
Krma Cene (€/kg) 
Seno 0,126 
Travna silaža 0,042 
Koruzna silaža 0,037 
Koruzno zrnje 0,134 
Repične tropine 0,281 
Sol 0,145 
Soda bikarbona 0,345 
MVM 0,564 
MVM za presušene krave 1,410 
K 19 0,238 
Sojine tropine 0,391 
Apnenec 0,08 
Protiketozno krmilo 0,664 
Propilen glikol 2,690 
MVM – mineralno vitaminska mešanica; K 19 –močno krmilo 
3.4.4 Veterinarske storitve, strošek zavarovanja in strošek financiranja 
Strošek veterinarskih storitev smo povzeli po katalogu kalkulacij (Jerič in sod., 2011), kjer 
strošek predstavlja 3 % vseh prihodkov. Ti stroški predstavljajo povprečne stroške 
zdravljenja in ne vključujejo stroškov povezanih z normalnim potekom reprodukcije. 
Strošek osemenitve smo izračunali ločeno. Ta je odvisen od cene storitve, cene doze semena 
ter indeksa osemenitve. Za strošek storitve smo upoštevali 16,50 €, po ceniku Veterinarske 
zbornice Slovenije. Drugi del predstavlja cena doze semena, vzeli smo ceno 5,07 €, ki je 
najbolj pogosta cena doze semena testiranih bikov lisaste in črno-bele pasme v Sloveniji. Po 
skupinah smo izračunali indeks osemenitve (Preglednica 13) ter jih nato pomnožili s ceno 
stroška osemenitve in ceno doze semena.  
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Preglednica 13: Indeksi osemenitev po posameznih skupinah (Mlečnost…, 2017) 
  ČB ČB_M LS LS_M 
Povprečje (osemenitev/leto) 1,74 1,62 1,57 1,65 
-25 (osemenitev/leto) 1,71 1,47 1,36 1,46 
+25 (osemenitev/leto) 1,74 1,68 1,62 1,74 
ČB - najmanj 85 % krav črno-bele pasme v čredi; ČB_M - 40 do 85 % krav črno-bele pasme v čredi; LS - 
najmanj 85 % krav lisaste pasme v čredi; LS_M - 40 do 85 % krav lisaste pasme v čredi; Povprečje - reja s 
povprečno mlečnostjo; -25 - 25 % rej z najnižjo mlečnostjo; +25 - 25 % rej z najvišjo mlečnostjo;  
Dodatno pa smo upoštevali tudi strošek zavarovanja živali. Pri tem je upoštevan zgolj 
strošek, ki se nanaša na zavarovanje živali. Pri tem pa nismo upoštevali stroškov zavarovanja 
zgradb, saj gre za stalen strošek in bi zaradi različno velikih rej naredili večjo napako kot, če 
smo ga izpustili. Ob optimalni zasedenosti hlevov, bi namreč moral biti ta strošek med 
gospodarstvi enakih tehnoloških predpostavk primerljiv. Tako smo za krave molznice težje 
od 600 kg upoštevali strošek zavarovanja 58 € na leto. V kalkulacijo smo vključili strošek 
financiranja oziroma vezan kapital. Gre za proporcionalen del, ki je ocenjen glede na ceno 
telice in obrestno mero. Pri tem smo delež povzeli po Katalogu kalkulacij (Jerič in sod., 
2011). Strošek financiranja za lisasto pasmo je 31 €, za črno-bela pasmo pa 34 €. 
3.5 SCENARIJSKA ANALIZA IN PREDSTAVITEV REZULTATOV 
V poglavju 4 rezultati z razpravo smo predstavili ključne izračune pokritij, ki jih dosegajo 
slovenski rejci z določeno pasmo. Vrednosti za prihodke smo izračunali s pomočjo odkupnih 
cen in količin posameznih stroškovnih nosilcev (mleko, prodana teleta in izločene krave). V 
izračunih so upoštevane povprečne vrednosti za posamezne variabilne stroške za posamezno 
skupino in pasmo živali. Dobljene ekonomske rezultate (pokritja) smo primerjali med rejami 
iste pasme in različnimi pasmami.  
Za vse skupine molznic (slika 5) smo preigrali različne možnosti s pomočjo različnih 
scenarijev. V prvi vrsti smo izračunali kazalnike ob izhodiščnih pogojih (S0). V nadaljevanju 
smo posamezne osnovne predpostavke zamenjali z različnimi vrednostmi in tako simulirali 
različne pogoje. Ključne predpostavke scenarijev smo izbrali na podlagi dejanskih razlik 
med rejami. V scenariju 1 (S1) izhajamo iz tega, da vse reje nimajo urejenih higienskih 
razmer v hlevu ali imajo zdravstvene težave z mlečno žlezo. V tem primeru se osnovni ceni 
mleka doda le 5 % dodatek, oziroma 5 %, nižji dodatek kot v osnovnem scenariju. V 
scenariju 2 (S2) smo predpostavljali, da obstajajo KMG, ki imajo neurejene higieno in 
zdravstvene težave z mlečno žlezo, v tem primeru se osnovni ceni mleka ne dodaja dodatka.  
Pri pregledu analiz klavnih polovic izločenih krav (Žgur, 2017) smo ugotovili, da so klavni 
trupi pri posameznih pasmah razvrščeni v različne plačilne razrede. Cene in mase teh trupov 
so različne in pomembno vplivajo na prihodek od izločene krave. Zato smo v scenarijih 
predpostavljali najpogostejše (S3) in tretje najpogostejše (S4) plačilne razrede.  
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Na ekonomski rezultat v rejah v veliki meri vpliva tudi proizvodna doba krav molznic. Od 
proizvodne dobe je odvisen strošek obnove črede (glejte poglavje 3.4.2) in prihodek od 
izločene krave (glejte poglavje 3.3.4). Pri izhodiščnih pogojih (S0) smo uporabili dolžino 
proizvodne dobe za posamezno pasmo v letu 2016. V scenarijih 5 in 6 smo predpostavljali 
skrajšanje (S5) in podaljšanje (S6) proizvodne dobe za 20 %.  
Ker se je v letu 2017 odkupna cena mleka zvišala za 20 %, nas je zanimalo kako se spremni 
pokritje pri posamezni skupini v primeru višje odkupne cene. Tako smo cene mleka iz 
izhodiščnega scenarija v scenariju 7 (S7) zamenjali s povprečnimi odkupnimi cenami mleka 
v letu 2017. 
V zadnjem delu rezultatov prikazujemo primerjave pokritij v rejah črno-belih in lisastih 
molznic z enako mlečnostjo. Najprej smo pasme primerjali v primeru cene mleka iz leta 
2016, nato še iz leta 2017. 
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4 REZULTATI Z RAZPRAVO 
4.1 PRIHODKI 
4.1.1 Prihodki od prodanega mleka 
Pričakovano so najvišje prihodke od prodanega mleka v letu 2016 dosegali rejci črno-bele 
pasme v čisti reji z najvišjo mlečnostjo (ČB+25). Prihodek od prodanega mleka v skupini ob 
pogoju višje cene zaradi nizkega števila somatskih celic in mikroorganizmov znaša 2.438 €. 
Pri povprečni reji črno-bele pasme (ČB_pov) prihodek iz naslova prireje mleka znaša 
1.995 € na kravo molznico, v rejah z najnižjo mlečnostjo (ČB-25) pa 1.528 €, torej skoraj 
40 % nižji prihodki ob praktično enakih stroških. V mešanih rejah s črno-belo pasmo je 
prihodek od prodanega mleka z 10 % dodatkom v povprečnih rejah (ČB_M_pov) 1.860 €. 
V rejah z najnižjimi mlečnostmi (ČB_M-25) je prihodek za 21 % nižji, v rejah z najvišjimi 
mlečnostmi (ČB_M+25) za 20 % višji od povprečnega prihodka v skupini ČB_M 
(Preglednica 14). Kot je razvidno iz rezultatov je razlika med najboljšimi čistimi in mešanimi 
rejami cca 10 %.  
Prihodek od prodaje mleka je bil pri povprečnih rejah lisaste pasme (LS_pov) 17 % nižji kot 
prihodek pri povprečnih rejah črno-bele pasme (ČB_pov). Prihodek na kravo molznico v 
povprečni čisti reji lisaste pasme znaša 1.449 €, v rejah z najnižjo mlečnostjo (LS-25) je 
prihodek nižji za 25 %, v rejah z visoko mlečnostjo (LS+25) pa višji za 20 %. V mešanih 
rejah z lisasto pasmo so prihodki od prodanega mleka višji v primerjavi z čistimi rejami. 
Prihodek v povprečni reji (LS_M_pov) je 1.587 €, v rejah z najnižjo mlečnostjo (LS_M-25) 
1.222 € in v rejah z najvišjo mlečnostjo (LS_M+25) 1.853 €. 
Preglednica 14: Prihodek (€) od prodanega mleka v standardni laktaciji po posameznih skupinah 
  ČB ČB_M LS LS_M 
 Cena pov -25 +25 pov -25 +25 pov -25 +25 pov -25 +25 
Izhodiščna cena (€/leto) 1826 1397 2214 1702 1349 2041 1335 997 1706 1463 1120 1824 
5 % dodatka (€/leto) 1914 1466 2331 1785 1415 2140 1389 1043 1720 1522 1171 1838 
10 % dodatka (€/leto) 1995 1528 2438 1860 1475 2239 1449 1084 1734 1587 1222 1853 
ČB - najmanj 85 % krav črno-bele pasme v čredi; ČB_M – 40 do 85 % krav črno-bele pasme v čredi; LS - 
najmanj 85 % krav lisaste pasme v čredi; LS_M - 40 do 85 % krav lisaste pasme v čred; Pov - reja s povprečno 
mlečnostjo; -25 - 25 % rej z najnižjo mlečnostjo; +25 - 25 % rej z najvišjo mlečnostjo 
4.1.2 Prihodki od prodanega teleta 
Pri izračunu prihodkov od prodanega teleta, ki so prikazani v preglednici 15, smo upoštevali 
razmerje med spoloma 50:50. Zaradi poenostavitev v naše izračune nismo zajeli izgub telet 
ter možnost telitve dvojčkov in trojčkov. Smo pa upoštevali DMT in s tem pričakovano 
število telet na letni ravni. 
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Najvišji prihodki na leto od prodanega teleta znašajo pri molznicah iz skupine LS-25 265 €. 
Prihodek med skupinami lisaste pasme se bistveno ne spreminja. Najnižji prihodek od 
prodanega teleta imajo krave molznice v rejah LS+25 in LS_M-25, vendar je prihodek nižji 
le za 9 € v primerjavi z najvišjim prihodkom. Prihodki od prodanega teleta pri molznicah 
črno-bele pasme se na letnem nivoju gibljejo med 126 € (ČB_M-25) in 132 € (ČB_pov), kar 
je 50 % manj kot pri molznicah lisaste pasme.  
Preglednica 15: Prihodki od prodanega teleta v enem letu po posameznih skupinah 
  ČB ČB_M LS LS_M 
Povprečje (€/leto) 132 129 261 258 
-25 (€/leto) 130 126 264 255 
+25 (€/leto) 130 130 255 261 
ČB – najmanj 85 % krav črno-bele pasme v čredi; ČB_M - 40 do 85 % krav črno-bele pasme v čredi; LS – 
najmanj 85 % krav lisaste pasme v čredi; LS_M - 40 do 85 % krav lisaste pasme v čredi; Povprečje - reja s 
povprečno mlečnostjo; -25 - 25 % rej z najnižjo mlečnostjo; +25 - 25 % rej z najvišjo mlečnostjo  
4.1.3 Prihodek od izločene krave 
Prihodek od iz izločene krave je večji pri kravah lisaste pasme, čeprav je proizvodna doba 
te pasme daljša. Prihodek je večji zaradi boljših ocen klavnih polovic. Pričakovano je 
prihodek najnižji pri kravah črno-bele pasme, saj smo predpostavili, da so bili trupi 
razvrščeni v P1 razred. 
V preglednici 16 in 17 so prikazani izračunani prihodki za izločeno kravo glede na različne 
tržne razrede ob različnih proizvodnih dobah. 
Prihodek od izločene krave črno-bele pasme uvrščene v tržni razred P1, pri povprečni 
proizvodni dobi znaša 75 €/letno. Prihodki od izločenih krav uvrščenih v tržni razred P2 so 
višji za 44 %, prihodki krav uvrščenih v tržni razred O3 pa so višji za kar 141 %, v primerjavi 
z prihodkom od izločenih krav uvrščenih v tržni razred P1. V preglednici 16, so prikazani 
tudi prihodki v primeru podaljšanja (4,12 let) ali skrajšanja (2,74 let) proizvodne dobe za 
20 %. 
Pri povprečni proizvodni dobi za lisasto pasmo in tržnem razredu O2 je prihodek od izločene 
krave 115 €, kar je za 24 % manj kot prihodek v tržnem razredu R2 in za 34 % manj kot v 
tržnem razredu R3. V preglednici 17 so prikazani prihodki v primeru podaljšanja (4,57 let) 
in skrajšanja (3,05 let) proizvodne dobe za 20 %. 
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Preglednica 16: Prihodek (€) od izločene krave črno-bele pasme v enem letu glede na tržni razred in proizvodno 
dobo krave molznice 
Tržni razred Povprečna PD 2016 PD-20 % PD+20 % 
P1 (€/leto) 75,07 93,98 62,5 
P2 (€/leto) 107,93 135,11 89,85 
O3 (€/leto) 181,08 226,68 150,75 
Tehtano povprečje (€/leto) 107,41 134,45 89,42 
Povprečna PD 2016 – povprečno dolga proizvodna doba v letu 2016 za črno-belo pasmo; PD-20 % - krajša 
proizvodna dob za 20 %; PD+20 % - daljša proizvodna doba za 20 %; P - slabša mesnatost; O - zadovoljiva 
mesnatost, 1 - nizka stopnja zamaščenosti; 2 - rahla stopnja zamaščenosti; 3 - povprečna stopnja zamaščenosti; 
Preglednica 17: Prihodek (€) od izločene krave lisaste pasme v enem letu glede na tržni razred in proizvodno 
dobo krave molznice 
Tržni razred Povprečna PD 2016 PD-20 % PD+20 % 
O2 (€/leto) 115,51 144,3 96,3 
R2 (€/leto) 150,1 187,51 125,14 
R3 (€/leto) 174,38 217,84 145,38 
Tehtano povprečje (€/leto) 142,86 178,46 119,1 
Povprečna PD 2016 – povprečno dolga proizvodna doba v letu 2016 za lisasto pasmo; PD-20 % - krajša 
proizvodna dob za 20 %; PD+20 % - daljša proizvodna doba za 20 %; O - zadovoljiva mesnatost, R - dobra 
mesnatost; 2 - rahla stopnja zamaščenosti; 3 - povprečna stopnja zamaščenosti 
4.2 EKONOMSKI KAZALNIKI REJ OB IZHODIŠČNIH POGOJIH (S0) 
V osnovni modelni kalkulaciji (preglednici 18 in 19) so zajete izhodiščne vrednosti 
prihodkov in stroškov za posamezne stroškovne nosilce mleko, tele in izločeno kravo. Cena 
mleka je preračunana na povprečno odkupno ceno mleka v letu 2016. Odkupna cena mleka 
velja za mleko v katerem je manj kot 50.000 mikroorganizmov in 400.000 somatskih celic. 
Pri prihodku od prodanih telet smo predpostavljali, da je razmerje med spoloma telet 50:50, 
preživitvena sposobnost pa 100 %. V kalkulacijo nismo vključili dvojčkov ali trojčkov. 
Prihodek izločene krave smo preračunali s tehtanim povprečjem iz treh najpogostejših tržnih 
razredov. Dolžina proizvodne dobe, ki vpliva na prihodek od izločenih krav in strošek 
obnove črede, velja za povprečno proizvodno dobo lisaste in črno-bele pasme v letu 2016. 
Stroški obnove črede se med skupinami iste pasme v izhodiščni kalkulaciji ne spreminjajo. 
Obroki krme za posamezno skupino so preračunani glede na mlečnost. Med stroške so zajeti 
tudi simulirani stroški veterinarskih storitev, zavarovanja in financiranja. 
Največji delež stroškov predstavljajo spremenljivi stroški krmnega obroka. Pri črno-beli 
pasmi ta strošek predstavlja okrog 70 %. Največji delež stroškov krme (72 %) je v skupini 
ČB+25, najnižji (63 %) v skupini ČB_M-25. Pri lisasti pasmi strošek krmnega obroka 
predstavlja nižji delež, seveda pa je tudi mlečnost nižja. 
Kot je razvidno iz preglednice 18 ob izhodiščnih pogojih najvišje pokritje pričakovano 
dosegajo najboljše čiste reje črno-bele pasme (ČB+25), ki imajo tudi najvišjo mlečnost. 
Nadalje črede črno-bele pasme s povprečno prirejo (ČB_pov) dosegajo po naših izračunih 
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pokritje 521 € kar je za 196 € manj od čistih rej črno-bele pasme z najvišjo mlečnostjo 
(ČB+25) ter za 53 % (242 €) višje kot pri čistih rejah črno-bele pasme z najnižjo mlečnostjo 
(ČB-25). Pokritja vseh skupin ČB so bila večja kot pri skupinah ČB_M. Pokritje pri mešanih 
rejah črno-belo pasme s povprečno mlečnostjo (ČB_M_pov) je 463 €, kar je 126 € (22 %) 
manj kot pri mešanih rejah črno-bele pasme z najvišjo mlečnostjo (ČB_M+25) in za 46 % 
(208 €) višje kot pri mešanih rejah črno-bele pasme z najnižjo mlečnostjo (ČB_M-25). 
Podobne rezultate so v svoji raziskava navedli Fekete in sod. (2012). V njihovi raziskavi je 
bilo doseženo pokritje po kravi molznici črno-bele pasme na leto pri mlečnosti 6.500 kg 
413 €, pri mlečnosti 7.500 kg 516 € in pri mlečnosti 8.500 kg 618 €. 
Ob izhodiščnih pogojih za lisasto pasmo najvišje pokritje dosegajo krave iz mešanih rej 
lisaste pasme (LS_M_pov) in sicer 727 €. Pokritje pri povprečni čisti reji lisaste pasme 
(LS_pov) je 451 € in je za 193 € (44 %) višje kot pri čisti reji lisaste pasme z najnižjo 
mlečnostjo (LS-25) in za (32 %) 206 € nižje kot pri čisti reji lisaste pasme z najvišjo 
mlečnostjo (LS+25). Pokritje pri povprečnih mešanih rejah z lisasto pasmo (LS_M_pov) je 
519 € in je za 193 € (38 %) višje kot pri povprečnih mešanih rejah lisaste z najnižjo 
mlečnostjo (LS_M-25) in za 29 % (208 €) nižje kot pri mešanih rejah lisaste pasme z najvišjo 
mlečnostjo (LS_M+25) (Preglednica 19). 
Krave molznice skupine LS_M+25 dosegajo največje pokritje pri obeh pasmah in vseh 
skupinah. Sledijo molznice skupine ČB+25 in LS+25. Najnižje pokritje dosega skupina 
ČB_M-25. Če primerjamo med sabo skupine različnih pasem vidimo, da skupine krav lisaste 
pasme v mešanih rejah dosegajo višja pokritja kot skupine krav molznic črno-bele pasme v 
mešanih rejah. Pri čistih rejah pa je seveda pričakovano ravno obratno. Skupine čistih rej z 
molznicami črno-bele pasme dosegajo višje pokritje kot skupine čistih rej z molznicami 
lisaste pasme. 
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Preglednica 18: Podrobnejši ekonomski kazalniki za črno-belo pasmo ob izhodiščnih pogojih (S0) 
      ČB_pov ČB-25 ČB+25 ČB_M_pov ČB_M-25 ČB_M+25 
Mlečnost (kg) 8.043 6.263 9.752 7.499 6.022 8.991 
 Ekonomski kazalniki prireje (EUR) 
PRIHODEK na kravo 2.234 1.766 2.676 2.096 1.708 2.476 
 Mleko 1.995 1.528 2.438 1.860 1.475 2.239 
 Tele  132 130 130 129 126 130 
 Izločena krava  107 107 107 107 107 107 
SPREMENLJIVI STROŠKI 1.713 1.486 1.959 1.633 1.453 1.887 
 Obnova črede  394 394 394 394 394 394 
 Stroški krme  1.123 911 1.356 1.050 885 1.291 
  Seno  115 125 107 125 125 111 
  Travna silaža  222 226 211 224 226 213 
  Koruzna silaža  173 176 168 174 176 169 
  Koruzno zrnje  34 15 73 27 10 57 
  Repične tropine  123 123 123 123 123 123 
  Sol  0 1 0 1 1 0 
  Soda bikarbona 12 0 16 5 0 14 
  MVM  26 26 26 26 26 26 
  MVM za presušene krave  9 9 9 9 9 9 
  K 19  409 212 506 335 189 472 
  Sojine tropine  0 0 31 0 0 15 
  Apnenec  0 0 0 0 0 3 
  Protiketozno krmilo 0 0 80 0 0 80 
  Propilen glikol  0 0 6 0 0 0 
 Stroški pripusta  38 37 37 35 32 36 
 Veterinarske storitve in zdravila 67 53 80 63 51 74 
 Zavarovanje  58 58 58 58 58 58 
 Strošek financiranja  34 34 34 34 34 34 
Doseženo POK 521 279 717 463 255 589 
ČB - najmanj 85 % krav črno-bele pasme v čredi; ČB_M - 40 do 85 % krav črno-bele pasme v čredi; Pov - reja 
s povprečno mlečnostjo; -25 - 25 % rej z najnižjo mlečnostjo; +25 - 25 % rej z najvišjo mlečnostjo; MVM – 
mineralno vitaminska mešanica; K 19 – močno krmilo; POK - pokritje 
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Preglednica 19: Podrobnejši ekonomski kazalniki za lisasto pasmo ob izhodiščnih pogojih (S0) 
    LS_pov LS-25 LS+25 LS_M_pov LS_M-25 LS_M+25 
Mlečnost (kg) 5.426 4.137 6.879 5.901 4.611 7.294 
  Ekonomski kazalniki prireje (EUR) 
PRIHODKI 1.776 1.433 2.159 1.905 1.555 2.278 
 Mleko 1.373 1.026 1.761 1.505 1.157 1.875 
 Tele 261 264 255 258 255 261 
  Izločena krava 143 143 143 143 143 143 
SPREMENLJIVI STROŠKI 1.325 1.174 1.502 1.387 1.229 1.551 
 Obnova črede 328 328 328 328 328 328 
 Stroški krme 828 693 992 884 742 1.036 
  Seno 125 125 125 125 125 125 
  Travna silaža 226 226 226 226 226 226 
  Koruzna silaža 176 176 176 176 176 176 
  Koruzno zrnje 0 0 16 0 0 21 
  Repične tropine 114 79 123 114 83 121 
  Sol 1 1 1 1 1 0 
  Soda bikarbona 0 0 5 0 0 5 
  MVM 26 26 26 26 26 26 
  MVM za presušene krave 16 16 16 16 16 16 
  K19 145 44 279 200 89 320 
  Sojine tropine 0 0 0 0 0 0 
  Apnenec 0 0 0 0 0 0 
  Protiketozno krmilo 0 0 0 0 0 0 
  Propilen glikol 0 0 0 0 0 0 
 Stroški pripusta 34 29 35 36 31 37 
 
Veterinarske storitve in 
zdravila 
53 43 65 57 47 68 
 Zavarovanje 58 58 58 58 58 58 
  Strošek financiranja 31 31 31 31 31 31 
Doseženo POK 451 258 657 519 326 727 
LS - najmanj 85 % krav lisaste pasme v čredi; LS_M - 40 do 85 % krav lisaste pasme v čredi; Pov - reja s 
povprečno mlečnostjo; -25 - 25 % rej z najnižjo mlečnostjo; +25 - 25 % rej z najvišjo mlečnostjo; MVM – 
mineralno vitaminska mešanica; K 19 – močno krmilo; POK - pokritje 
4.3 ODKUPNA CENA MLEKA S 5 % DODATKOM (S1) 
V nadaljevanju na kratko predstavljamo rezultate ob spremenjeni ceni mleka. Ta se izračuna 
na iz osnove in dodatka. Osnova je izračunana glede vsebnosti maščob in beljakovin v mleku 
pri posamezni skupini. Vrednost dodatka je preračunana na standardne vrednosti beljakovin 
in maščob v mleku. V izhodiščnem scenariju je osnovni ceni mleka dodan 10 % dodatek 
zaradi predpostavke nižje vsebnosti somatskih celic ter mikroorganizmov v mleku. V 
scenariju 1 (S1) je ta dodatek visok le 5 %. Predpostavljamo, da reje nimajo ustrezno urejene 
higiene med molžo oziroma imajo slabo zdravstveno stanje mlečne žleze. 
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V preglednici 20 so prikazani izračuni pokritij pri molznicah črno-bele pasme v primeru, 
nižje cene mleka zaradi višjega števila somatskih celic ali mikroorganizmov v mleku. 
Dosežena pokritja se ob danem pogoju zmanjšajo pri vseh skupinah. Najnižje doseženo 
pokritje pri črno-beli pasmi v danem primeru je imela skupina ČB_M-25, pri kateri se je 
pokritje v primerjavi z izhodiščnim scenarijem (S0) zmanjšalo za 22 %. Najvišje pokritje pa 
so dosegle krave molznice iz skupine ČB+25, pri katerih je pokritje v primerjavi z S0 nižje 
za 15 %.  
Pri lisasti pasmi je najnižje pokritje dosegla skupina LS-25, pokritje je bilo 17 % nižje kot v 
izhodiščnem scenariju (S0). Najvišje pokritje pa so dosegle krave molznice iz skupine 
LS_M+25, pri katerih je bilo pokritje nižje le za 11 % (Preglednica 21). 
Če med seboj primerjamo pasmi, vidimo, da se pokritje v danih pogojih v S1 najmanj zniža 
pri skupini rej LS-25 za 44 €, največ pri skupini ČB+25 za 104 €. Seveda je ta rezultat 
pričakovan, saj je količina prirejenega mleka ključen vpliv na prihodek. Med vsemi 
skupinami je imela v primeru nižje odkupne cene mleka največje pokritje skupina LS_M+25, 
sledila je skupina ČB+25 in skupina LS+25. Sklepamo lahko, da ima pri rejah z najvišjo 
mlečnostjo zmanjšanje odkupne cene mleka večji ekonomski vpliv kot pri rejah z nižjo 
mlečnostjo. 
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Preglednica 20: Izračun pokritij ob spremembi cene mleka pri črno-beli pasmi zaradi višje vsebnosti somatskih 
celic ali večjega števila mikroorganizmov v mleku 
      ČB_pov ČB-25 ČB+25 ČB_M_pov ČB_M-25 ČB_M+25 
Mlečnost (kg) 8.043 6.263 9.752 7.499 6.022 8.991 
  Ekonomski kazalniki prireje (EUR) 
PRIHODKI 2.153 1.703 2.569 2.021 1.648 2.377 
 Mleko  1.914 1.466 2.331 1.785 1.415 2.140 
 Tele  132 130 130 129 126 130 
  Izločena krava  107 107 107 107 107 107 
SPREMENLJIVI STROŠKI  1.710 1.484 1.918 1.631 1.451 1.884 
 Obnova črede  394 394 394 394 394 394 
 Stroški krme  1.123 911 1.356 1.050 885 1.291 
 Stroški pripusta  38 37 37 35 32 36 
 Veterinarske storitve in zdravila  65 51 77 61 49 71 
 Zavarovanje  58 58 58 58 58 58 
  Strošek financiranja  34 34 34 34 34 34 
Doseženo POK 443 219 613 390 197 493 
ČB - najmanj 85 % krav črno-bele pasme v čredi; ČB_M - 40 do 85 % krav črno-bele pasme v čredi; Pov - reja 
s povprečno mlečnostjo; -25 - 25 % rej z najnižjo mlečnostjo; +25 - 25 % rej z najvišjo mlečnostjo; POK – 
pokritje 
Preglednica 21: Izračun pokritij ob spremembi cene mleka pri lisasti pasmi zaradi višje vsebnosti somatskih 
celic ali večjega števila mikroorganizmov v mleku 
      LS_pov LS-25 LS+25 LS_M_pov LS_M-25 LS_M+25 
Mlečnost (kg) 5.426 4.137 6.879 5.901 4.611 7.294 
  Ekonomski kazalniki prireje (EUR) 
PRIHODKI 1.313 980 1.685 1.440 1.107 1.794 
 Mleko  1.389 1.043 1.720 1.522 1.171 1.838 
 Tele  261 264 255 258 255 261 
  Izločena krava  143 143 143 143 143 143 
SPREMENLJIVI STROŠKI  1.323 1.173 1.500 1.385 1.228 1.549 
 Obnova črede  328 328 328 328 328 328 
 Stroški krme  821 685 985 877 734 1.028 
 Stroški pripusta  34 29 35 36 31 37 
 Veterinarske storitve in zdravila 52 42 62 55 45 66 
 Zavarovanje  58 58 58 58 58 58 
  Strošek financiranja  31 31 31 31 31 31 
Doseženo POK 393 214 584 456 277 649 
LS - najmanj 85 % krav lisaste pasme v čredi; LS_M - 40 do 85 % krav lisaste pasme v čredi; Pov - reja s 
povprečno mlečnostjo; -25 - 25 % rej z najnižjo mlečnostjo; +25 - 25 % rej z najvišjo mlečnostjo; POK - 
pokritje 
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4.4 ODKUPNA CENA MLEKA BREZ DODATKA (S2) 
V preglednici 22 so prikazani izračuni za pokritje pri molznicah črno-bele pasme v primeru, 
da se osnovni ceni mleka ne prišteje dodatka zaradi previsokega števila somatskih celic in 
mikroorganizmov v mleku. Predpostavljali smo, da imajo reje težave s čistočo v molzišču in 
zdravstvenim stanjem mlečne žleze pri kravah molznicah. Dosežena pokritja se ob danem 
pogoju zmanjšajo pri vseh skupinah. Pokritje v primeru, če primerjamo s S0 je v skupinah s 
povprečno mlečnostjo nižje za 31 % (ČB_pov) in 33 % (ČB_M_pov). V skupinah krav 
molznic z najvišjo mlečnostjo se je pokritje znižalo za 30 % (ČB+25) in 33 % (ČB_M+25), 
v skupinah z najnižjo mlečnostjo pa za 46 % (ČB-25) in 48 % (ČB_M-25). 
V povprečni čisti reji lisaste pasme (LS_pov) je pokritje v primeru odkupne cene mleka brez 
dodatka (S2) v primerjavi z izhodiščnimi scenarijem nižje za 116  € (26 %), v skupini LS-25 
za 88 € (34 %) in v skupini LS+25 za 147 € (22 %) Pri mešanih rejah lisaste pasme s 
povprečno mlečnostjo (LS_M_pov) se je pokritje zmanjšalo v primerjavi z izhodiščnim 
scenarijem za 126 € (24%), pri mešanih rejah lisaste pasme najnižjo mlečnostjo (LS_M-25) 
za 99 € (30 %) in pri mešanih rejah lisaste pasme z najvišjo mlečnostjo (LS_M+25) za 156 €. 
(21 %) (Preglednica 23). 
Če primerjamo pasmi, vidimo, da se pokritje pri danih pogojih v S2 najmanj zniža pri skupini 
LS-25 za 88 €, največ pa pri skupini ČB+25 za 218 €. Med vsemi skupinami je imela v 
primeru nižje odkupne cene mleka najvišje pokritje skupina rej LS_M+25, sledili sta skupini 
LS+25 in ČB+25. 
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Preglednica 22: Izračun pokritji v primeru odkupne cene mleka črno-bele pasme brez dodatkov  
      ČB_pov ČB-25 ČB+25 ČB_M_pov ČB_M-25 ČB_M+25 
Mlečnost (kg) 8.043 6.263 9.752 7.499 6.022 8.991 
  Ekonomski kazalniki prireje (EUR) 
PRIHODKI 2.065 1.634 2.451 1.938 1.582 2.279 
 Mleko 1.826 1.397 2.214 1.702 1.349 2.041 
 Tele 132 130 130 129 126 130 
  Izločena krava 107 107 107 107 107 107 
SPREMENLJIVI STROŠKI 1.708 1.482 1.952 1.628 1.449 1.881 
 Obnova črede 394 394 394 394 394 394 
 Stroški krme 1.123 911 1.356 1.050 885 1.291 
 Stroški pripusta 38 37 37 35 32 36 
 Veterinarske storitve in zdravila 62 49 74 58 47 68 
 Zavarovanje 58 58 58 58 58 58 
  Strošek financiranja 34 34 34 34 34 34 
Doseženo POK 357 152 499 310 133 397 
ČB – najmanj 85 % krav črno-bele pasme v čredi; ČB_M - 40 do 85 % krav črno-bele pasme v čredi; Pov - 
reja s povprečno mlečnostjo; -25 - 25 % rej z najnižjo mlečnostjo; +25 - 25 % rej z najvišjo mlečnostjo; POK 
- pokritje 
Preglednica 23: Izračun pokritij v primeru odkupne cene mleka lisaste pasme brez dodatkov 
      LS_pov LS-25 LS+25 LS_M_pov LS_M-25 LS_M+25 
Mlečnost (kg) 5.426 4.137 6.879 5.901 4.611 7.294 
  Ekonomski kazalniki prireje (EUR) 
PRIHODKI 1.657 1.342 2.007 1.776 1.454 2.118 
 Mleko 1.253 935 1.610 1.375 1.056 1.714 
 Tele 261 264 255 258 255 261 
  Izločena krava 143 143 143 143 143 143 
SPREMENLJIVI STROŠKI 1.322 1.172 1.497 1.383 1.226 1.547 
 Obnova črede 328 328 328 328 328 328 
 Stroški krme 821 685 985 877 734 1.028 
 Stroški pripusta 34 29 35 36 31 37 
 Veterinarske storitve in zdravila 50 40 60 53 44 64 
 Zavarovanje 58 58 58 58 58 58 
  Strošek financiranja 31 31 31 31 31 31 
Doseženo POK 335 170 510 393 227 571 
LS - najmanj 85 % krav lisaste pasme v čredi; LS_M - 40 do 85 % krav lisaste pasme v čredi; Pov - reja s 
povprečno mlečnostjo; -25 - 25 % rej z najnižjo mlečnostjo; +25 - 25 % rej z najvišjo mlečnostjo; POK - 
pokritje  
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4.5 UVRŠČENOST TRUPOV IZLOČENIH KRAV V SLABŠE PLAČANE TRŽNE 
RAZREDE (S3) 
Pri črno-beli pasmi je največ klavnih polovic izločenih krav uvrščenih v P1 tržni razred in 
sicer 32 % vseh izločenih krav. Povprečna masa klavnih polovic te skupine znaša 236 kg. 
Odkupna cena za P1 plačilni razred je 1,09 €/kg. Prihodek od izločene krave tako znaša 
257 €, kar ob upoštevanju proizvodne dobe 3,43 leta znaša 75 € na leto. Pokritje se v primeru 
nižjega plačilnega razreda v primerjavi s S0, pri vseh skupinah zmanjša za 31 €. Največja 
sprememba pokritja v primerjavi z izhodiščni scenarijem je pri skupinah z najnižjo 
mlečnostjo za 14 % (ČB_M-25) in 12 % (ČB-25). V povprečnih rejah se pokritje zmanjša 
za 6 %( ČB_pov) in 7 % (ČB_M_pov). Manjša sprememba pokritij je bila pri skupinah z 
najvišjo mlečnostjo za 4 % (ČB+25) in za 5 % (ČB_M+25) (Preglednica 24). 
Pri lisasti pasmi je največ (24 %) klavnih polovic uvrščenih v plačilni razred O2. Povprečna 
masa klavnih polovic, uvrščenih v O2 plačilni razred, je 272 kg, z odkupno ceno 1,62 €/kg. 
Prihodek od izločene krave je tako 440 €, kar na letnem nivoju znaša 116 €. Če primerjamo 
dosežena pokritja med skupinami izhodiščnega scenarija (S0) in scenarija 3 (S3), se pokritje 
pri vseh skupinah lisaste pasme zmanjša za 26 €. Pokritje se v skupini LS_M-25 zmanjša za 
12 % v skupinah LS-25 za 9 %, LS_pov za 6 %, LS_M_pov 5 % in LS+25 ter LS_M+25 za 
4 % (Preglednica 25).  
Če med seboj primerjamo skupine pri obeh pasmah, ugotovimo, da je sprememba deleža 
pokritja v primeru nižjega prihodka od izločene krave večja pri rejah z najnižjo mlečnostjo 
(LS-25, LS_M-25, ČB-25 in ČB_M-25).  
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Preglednica 24: Izračun pokritij, če so klavne polovice izločenih črno-belih krav uvrščene v 
P1 razred 
      ČB_pov ČB-25 ČB+25 ČB_M_ pov ČB_M-25 ČB_M+25 
Mlečnost (kg) 8.043 6.263 9.752 7.499 6.022 8.991 
  Ekonomski kazalniki prireje (EUR) 
PRIHODKI 2.201 1.733 2.643 2.063 1.676 2.444 
 Mleko 1.995 1.528 2.438 1.860 1.475 2.239 
 Tele 132 130 130 129 126 130 
  Izločena krava 75 75 75 75 75 75 
SPREMENLJIVI STROŠKI 1.712 1.485 1.958 1.632 1.452 1.886 
 Obnova črede 394 394 394 394 394 394 
 Stroški krme 1.123 911 1.356 1.050 885 1.291 
 Stroški pripusta 38 37 37 35 32 36 
 
Veterinarske storitve in 
zdravila 
66 52 79 62 50 73 
 Zavarovanje 58 58 58 58 58 58 
  Strošek financiranja 34 34 34 34 34 34 
Doseženo POK 490 248 686 432 224 558 
ČB – najmanj 85 % krav črno-bele pasme v čredi; ČB_M - 40 do 85 % krav črno-bele pasme v čredi; Pov - 
reja s povprečno mlečnostjo; -25 - 25 % rej z najnižjo mlečnostjo; +25 - 25 % rej z najvišjo mlečnostjo; POK 
– pokritje 
Preglednica 25: Izračun pokritij, če so klavne polovice izločenih lisastih krav uvrščene v O2 razred 
      LS_pov LS-25 LS+25 LS_M_ pov LS_M-25 LS_M+25 
Mlečnost (kg) 5.426 4.137 6.879 5.901 4.611 7.294 
  Ekonomski kazalniki prireje (EUR) 
PRIHODKI 1.749 1.405 2.131 1.878 1.528 2.251 
 Mleko 1.373 1.026 1.761 1.505 1.157 1.875 
 Tele 261 264 255 258 255 261 
  Izločena krava 116 116 116 116 116 116 
SPREMENLJIVI STROŠKI 1.324 1.174 1.501 1.386 1.229 1.551 
 Obnova črede 328 328 328 328 328 328 
 Stroški krme 821 685 985 877 734 1.028 
 Stroški pripusta 34 29 35 36 31 37 
 
Veterinarske storitve in 
zdravila 
52 42 64 56 46 68 
 Zavarovanje 58 58 58 58 58 58 
  Strošek financiranja 31 31 31 31 31 31 
Doseženo POK  425 232 630 492 299 700 
LS - najmanj 85 % krav lisaste pasme v čredi; LS_M - 40 do 85 % krav lisaste pasme v čredi; Pov - reja s 
povprečno mlečnostjo; -25 - 25 % rej z najnižjo mlečnostjo; +25 - 25 % rej z najvišjo mlečnostjo; POK - 
pokritje 
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4.6 UVRŠČENOST TRUPOV IZLOČENIH KRAV V BOLJŠE PLAČANE TRŽNE 
RAZREDE (S4) 
Pri črno-beli pasmi je v tržni razred O3 razvrščenih 17 % krav molznic. Povprečna masa 
klavnih polovic uvrščenih v O3 razred je 332 kg, odkupna cena 1,87 €/kg. Prihodek od 
izločene krave ob tem pogoju znaša 621 €, kar je pri proizvodni dobi 3,43 leta na letni ravni 
181 €. Pokritje se v primeru boljše plačanega tržnega razreda poviša za 103 €. V vseh 
skupinah s tržnim razredom O3 se je pokritje v primerjavi z izhodiščnim scenarijem povišalo 
za 71 €. Pokritje se je najbolj povečalo v primerjavi z izhodiščnim scenarijem v skupinah 
ČB_M-25 za 28 % in ČB-25 za 26 %, najmanj pa v skupinah ČB+25 za 10 % in ČB_M+25 
za 12 % (Preglednica 26). 
Pri lisasti pasmi je v tržni razred R3 uvrščenih 18 % izločenih krav. Povprečna masa klavnih 
polovic, uvrščenih v R3 razred, je bila v letu 2016 337 kg z odkupno ceno 1,97 €/kg. 
Prihodek od izločene krave je 664 €, kar na letnem nivoju znaša 174 €. Če primerjamo 
pokritje ob pogoju višjega prihodka od izločene krave zaradi uvrstitve trupov v boljše plačan 
tržni razred R3 s slabše plačanim tržnim razredom O2, se pokritje poveča za 57 €. Ob 
primerjavi pokritij izhodiščnega scenarija in scenarija 4 (S4) je to v slednjem pri vseh 
skupinah rej lisaste pasme višje za 31 €. Pokritje se je najbolj povečalo v primerjavi s S0 v 
skupinah LS-25 za 12 % in LS_M-25 za 9 %, najmanj pa v skupinah LS+25 za 5 % in 
LS_M+25 za 24 % (Preglednica 27).  
Ob primerjanju doseženih pokritij od izločene krave v scenariju 4 (S4) in izhodiščnem 
scenariju (S0), se delež pokritja najbolj poveča pri rejah črno-bele pasme z najnižjo 
mlečnostjo (ČB-25 in ČB_M-25), najmanj pa pri lisastih rejah z najvišjo mlečnostjo (LS+25 
in LS_M+25). 
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Preglednica 26: Izračun pokritij, če so klavne polovice izločenih črno-belih krav uvrščene v O3 razred 
      ČB_pov ČB-25 ČB+25 ČB_M_pov ČB_M-25 ČB_M+25 
Mlečnost (kg) 8.043 6.263 9.752 7.499 6.022 8.991 
  Ekonomski kazalniki prireje (EUR) 
PRIHODKI 2.307 1.839 2.749 2.169 1.782 2.550 
 Mleko 1.995 1.528 2.438 1.860 1.475 2.239 
 Tele 132 130 130 129 126 130 
  Izločena krava 181 181 181 181 181 181 
SPREMENLJIVI STROŠKI 1.715 1.489 1.961 1.635 1.455 1.889 
 Obnova črede 394 394 394 394 394 394 
 Stroški krme 1.123 911 1.356 1.050 885 1.291 
 Stroški pripusta 38 37 37 35 32 36 
 Veterinarske storitve in zdravila 69 55 82 65 53 77 
 Zavarovanje 58 58 58 58 58 58 
  Strošek financiranja 34 34 34 34 34 34 
Doseženo POK 592 351 788 535 327 661 
ČB – najmanj 85 % krav črno-bele pasme v čredi; ČB_M - 40 do 85 % krav črno-bele pasme v čredi; Pov - 
reja s povprečno mlečnostjo; -25 - 25 % rej z najnižjo mlečnostjo; +25 - 25 % rej z najvišjo mlečnostjo; POK 
- pokritje 
Preglednica 27: Izračun pokritij, če so klavne polovice izločenih lisastih krav uvrščene v R3 razred 
      LS_pov LS-25 LS+25 LS_M_pov LS_M-25 LS_M+25 
Mlečnost (kg) 5.426 4.137 6.879 5.901 4.611 7.294 
  Ekonomski kazalniki prireje (EUR) 
PRIHODKI 1.808 1.464 2.190 1.937 1.587 2.310 
 Mleko 1.373 1.026 1.761 1.505 1.157 1.875 
 Tele 261 264 255 258 255 261 
  Izločena krava 174 174 174 174 174 174 
SPREMENLJIVI STROŠKI 1.326 1.175 1.503 1.388 1.230 1.552 
 Obnova črede 328 328 328 328 328 328 
 Stroški krme 821 685 985 877 734 1.028 
 Stroški pripusta 34 29 35 36 31 37 
 Veterinarske storitve in zdravila 54 44 66 58 48 69 
 Zavarovanje 58 58 58 58 58 58 
  Strošek financiranja 31 31 31 31 31 31 
Doseženo POK 482 289 688 549 356 757 
LS - najmanj 85 % krav lisaste pasme v čredi; LS_M - 40 do 85 % krav lisaste pasme v čredi; Pov - reja s 
povprečno mlečnostjo; -25 - 25 % rej z najnižjo mlečnostjo; +25 - 25 % rej z najvišjo mlečnostjo; POK – 
pokritje 
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4.7 SKRAJŠANJE PROIZVODNE DOBE ZA 20 % (S5) 
V preglednici 28 so izračunana pokritja za posamezno skupino rej krav molznic črno-bele 
pasme v primeru skrajšanja proizvodne dobe za 20 %. Proizvodna doba v tem primeru traja 
le 2,74 let. Ob tej predpostavki se pokritja znižajo za 72 € v primerjavi s S0. Proizvodna 
doba vpliva na prihodke od prodane krave, ki se ob dani predpostavki povečajo za 27 €. 
Povečajo pa se tudi stroški obnove črede za 99 €. V primerjavi z izhodiščnim scenarijem se 
pokritje pri scenariju 5 najbolj zniža v rejah črno-bele pasme z najnižjo mlečnostjo in sicer 
za 26 % (ČB-25) in 29 % (ČB_M-25) Pri povprečnih rejah črno-bele pasme se pokritje zniža 
za 14 % (ČB_pov) in 16 % (ČB_M_pov), pri rejah črno-bele pasme z najvišjo mlečnostjo 
za 10 % (ČB+25) in 12 % (ČB_M+25). 
V preglednici 29 so prikazana izračunana pokritja za reje krav molznic lisaste pasme, ob 
skrajšanju proizvodne dobe za 20 %, na 3,05 let. Stroški obnove črede se ob dani 
predpostavki povečajo za 82 €, prihodki od prodane krave pa za 35 €. Zaradi sprememb 
višine stroškov in prihodkov se pokritje pri vseh skupinah krav lisaste pasme zniža za 47 €. 
V primerjavi z izhodiščnim scenarijem se delež pokritij pri scenariju 5 najbolj zniža v rejah 
lisaste pasme z najnižjo mlečnostjo in sicer za 19 % (LS-25) in 14 % (LS_M-25) Pri 
povprečnin rejah lisaste pasme za 10 % (LS_pov) in 9 % (LS_M_pov), pri rejah lisaste 
pasme z najvišjo mlečnostjo za 7 % (LS+25) in 6 % (LS_M+25). 
Če primerjamo krave črno-bele in lisaste pasme ugotovimo, da skrajšanje proizvodne dobe 
za 20 % pričakovano negativno vpliva na pokritje vseh skupin. Krajša proizvodna doba ima 
večji negativni ekonomski vpliv pri kravah črno-bele pasme, kar je posledica večjega stroška 
obnove črede in nizkega prihodka od izločene krave.  
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Preglednica 28: Izračun pokritij pri 20 % krajši proizvodni dobi črno-belih krav  
      ČB_pov ČB-25_ ČB+25 ČB_M_pov ČB_M-25 ČB_M+25 
Mlečnost (kg) 8.043 6.263 9.752 7.499 6.022 8.991 
  Ekonomski kazalniki prireje (EUR) 
PRIHODKI 2.261 1.793 2.703 2.123 1.735 2.503 
 Mleko 1.995 1.528 2.438 1.860 1.475 2.239 
 Tele 132 130 130 129 126 130 
  Izločena krava 134 134 134 134 134 134 
SPREMENLJIVI STROŠKI 1.813 1.586 2.059 1.733 1.553 1.987 
 Obnova črede 493 493 493 493 493 493 
 Stroški krme 1.123 911 1.356 1.050 885 1.291 
 Stroški pripusta 38 37 37 35 32 36 
 Veterinarske storitve in zdravila 68 54 81 64 52 75 
 Zavarovanje 58 58 58 58 58 58 
  Strošek financiranja 34 34 34 34 34 34 
Doseženo POK 448 207 644 390 182 516 
ČB - najmanj 85 % krav črno-bele pasme v čredi; ČB_M - 40 do 85 % krav črno-bele pasme v čredi; Pov - reja 
s povprečno mlečnostjo; -25 - 25 % rej z najnižjo mlečnostjo; +25 - 25 % rej z najvišjo mlečnostjo; POK - 
pokritje 
Preglednica 29: Izračun pokritij pri 20 % krajši proizvodni dobi lisastih krav krajša 
      LS_pov LS-25 LS+25 LS_M_pov LS_M-25 LS_M+25 
Mlečnost (kg) 5.426 4.137 6.879 5.901 4.611 7.294 
  Ekonomski kazalniki prireje (EUR) 
PRIHODKI 1.812 1.468 2.194 1.941 1.591 2.314 
 Mleko 1.373 1.026 1.761 1.505 1.157 1.875 
 Tele 261 264 255 258 255 261 
  Izločena krava 178 178 178 178 178 178 
SPREMENLJIVI STROŠKI 1.408 1.257 1.585 1.470 1.312 1.634 
 Obnova črede 410 410 410 410 410 410 
 Stroški krme 821 685 985 877 734 1.028 
 Stroški pripusta 34 29 35 36 31 37 
 Veterinarske storitve in zdravila 54 44 66 58 48 69 
 Zavarovanje 58 58 58 58 58 58 
  Strošek financiranja 31 31 31 31 31 31 
Doseženo POK 404 211 610 471 279 680 
LS - najmanj 85 % krav lisaste pasme v čredi; LS_M - 40 do 85 % krav lisaste pasme v čredi; Pov - reja s 
povprečno mlečnostjo; -25 - 25 % rej z najnižjo mlečnostjo; +25 - 25 % rej z najvišjo mlečnostjo; POK – 
pokritje 
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4.8 PODALJŠANJE PROIZVODNE DOBE ZA 20 % (S6) 
V preglednici 30 so prikazana dosežena pokritja za krave molznice črno-bele pasme v 
primeru podaljšanja proizvodne dobe za 20 %. Proizvodna doba je v tem primeru dolga 
4,12 let. Ob tej predpostavki je prihodek na letni ravni od izločene krave nižji za 18 €, nižji 
so tudi stroški za obnovo črede za 66 € v primerjavi s povprečno proizvodno dobo črno-bele 
pasme. Podaljšanje proizvodne dobe za 20 % se pozitivno odraža v višjem pokritju za 48 €. 
Če primerjamo izračune pokritij S0 in S6 so pokritja v povprečnih čistih rejah črno-bele 
pasme (ČB_pov) višji za 9 % v mešanih rejah črno-bele pasme z povprečno mlečnostjo 
(ČB_M_pov) za 11 %. V rejah z najnižjo mlečnostjo so pokritja v čistih rejah (ČB-25) višja 
za 18 %, v mešanih rejah (ČB_M-25) za 19 %, v rejah z najvišjo mlečnostjo za 7 %, v čistih 
rejah (ČB+25) in za 8 % v mešanih rejah (ČB_M+25).  
V preglednici 31 so podani izračuni doseženih pokritij za krave molznice lisaste pasme v 
primeru podaljšanja proizvodne dobe na 4,57 let. Zaradi daljše proizvodne dobe se strošek 
obnove črede na letnem nivoju v primerjavi z izhodiščnim scenarijem zniža za 55 €, zniža 
pa se tudi prihodek od izločene krave za 24 €. Čeprav se prihodki od izločene krave znižajo 
je vpliv obnove črede na pokritje večji zato je pokritje pri lisasti pasmi v scenariju 6 (S6) v 
primerjavi z izhodiščnim scenarijem (S0) višje za 31 €. Če primerjamo izračune pokritij S0 
in S6 so pokritja v povprečnih čistih lisastih rejah (LS_pov) višja za 7 % in za 6 % v mešanih 
rejah lisaste pasme (LS_M_pov). V rejah z najnižjo mlečnostjo so pokritja v čistih rejah (LS-
25) višja za 12 %, v mešanih rejah (LS_M-25) za 10 %. V rejah z najvišjo mlečnostjo so 
pokritja dosegla manjšo spremembo v primerjavi z izhodiščnim scenarijem. V čistih rejah 
(LS+25) za 5 % in v mešanih rejah (LS_M+25) za 4 %.  
V primeru podaljšanja proizvodne dobe za 20 %, je pozitiven ekonomski učinek večji pri 
molznicah črno-bele pasme. Delež spremembe pokritja ob podaljšanju proizvodne dobe je 
višji pri skupinah rej z najnižjo mlečnostjo. 
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Preglednica 30: Izračun pokritij pri 20 % daljši proizvodni dobi črno-belih krav 
      ČB_pov ČB-25 ČB+25 ČB_M_pov ČB_M-25 ČB_M+25 
Mlečnost (kg) 8.043 6.263 9.752 7.499 6.022 8.991 
  Ekonomski kazalniki prireje (EUR) 
PRIHODKI 2.216 1.748 2.658 2.078 1.690 2.458 
 Mleko 1.995 1.528 2.438 1.860 1.475 2.239 
 Tele 132 130 130 129 126 130 
  Izločena krava 89 89 89 89 89 89 
SPREMENLJIVI STROŠKI 1.646 1.420 1.892 1.566 1.387 1.821 
 Obnova črede 328 328 328 328 328 328 
 Stroški krme 1.123 911 1.356 1.050 885 1.291 
 Stroški pripusta 38 37 37 35 32 36 
 Veterinarske storitve in zdravila 66 52 80 62 51 74 
 Zavarovanje 58 58 58 58 58 58 
  Strošek financiranja 34 34 34 34 34 34 
Doseženo POK 570 328 765 512 304 638 
ČB – najmanj 85 % krav črno-bele pasme v čredi; ČB_M - 40 do 85 % krav črno-bele pasme v čredi; Pov – 
reja s povprečno mlečnostjo; -25 – 25 % rej z najnižjo mlečnostjo; +25 – 25 % rej z najvišjo mlečnostjo; POK 
– pokritje 
Preglednica 31: Izračun pokritij pri 20 % daljši proizvodni dobi lisastih krav 
      LS_pov LS-25 LS+25 LS_M_pov LS_M-25 LS_M+25 
Mlečnost (kg) 5.426 4.137 6.879 5.901 4.611 7.294 
  Ekonomski kazalniki prireje (EUR) 
PRIHODKI 1.753 1.409 2.135 1.882 1.531 2.254 
 Mleko 1.373 1.026 1.761 1.505 1.157 1.875 
 Tele 261 264 255 258 255 261 
  Izločena krava 119 119 119 119 119 119 
SPREMENLJIVI STROŠKI 1.270 1.119 1.447 1.332 1.174 1.496 
 Obnova črede 274 274 274 274 274 274 
 Stroški krme 821 685 985 877 734 1.028 
 Stroški pripusta 34 29 35 36 31 37 
 Veterinarske storitve in zdravila 53 42 64 56 46 68 
 Zavarovanje 58 58 58 58 58 58 
  Strošek financiranja 31 31 31 31 31 31 
Doseženo POK 483 290 689 550 357 758 
LS –najmanj 85 % krav lisaste pasme v čredi; LS_M – 40 do 85 % krav lisaste pasme v čredi; Pov – reja s 
povprečno mlečnostjo; -25 – 25 % rej z najnižjo mlečnostjo; +25 – 25 % rej z najvišjo mlečnostjo; POK – 
pokritje 
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4.9 VIŠJA CENA MLEKA – CENA MLEKA V LETU 2017 (JANUAR – SEPTEMBER) 
(S7) 
Nadalje smo v scenariju 7 predpostavili višjo odkupno ceno mleka iz leta 2017 (januar – 
september). Povprečna cena mleka v letu 2017 je v primerjavi z letom 2016 višja za 19 %. 
Ob spremembi cene se je pokritje na kravo molznico v skupini čistih rej črno-bele pasme s 
povprečno mlečnostjo (ČB_pov) povečalo za 376 € (72 %), v skupini čistih rej črno-bele 
pasme z najnižjo mlečnostjo (ČB-25) za 289 € (103 %) in v skupini čistih rej črno-bele 
pasme z najvišjo mlečnostjo (ČB+25) za 443 € (62 %). Pokritja so se povečala tudi v 
mešanih rejah, v povprečnih rejah (ČB_M_pov) za 349 € (75 %), v rejah z najnižjo 
mlečnostjo (ČB_M-25) za 278 € (109 %) in v rejah z najvišjo mlečnostjo (ČB_M+25) za 
413 € (70 %) (Preglednica 32). 
Dosežena pokritja pri rejah z lisasto pasmo so ob predpostavki višje cene mleka, višja v 
primerjavi z izhodiščnim scenarijem. Pokritja so višja v povprečnih čistih rejah (LS_pov) za 
255 € (57 %), v rejah z najnižjo mlečnostjo (LS-25) za 192 € (74 %), v rejah z najvišjo 
mlečnostjo (LS+25) za 325 € (49 %). Pokritje v povprečnih mešanih rejah lisaste pasme 
(LS_M_pov) se je povečalo v primerjavi z izhodiščnim scenarijem za 279 € (54 %), v 
mešanih rejah z najnižjo mlečnostjo (LS_M-25) za 214 € (66 %), v mešanih rejah z najvišjo 
mlečnostjo (LS_M+25) za 350 € (48 %) (Preglednica 33).  
Če primerjamo pokritja scenarija 7 (S7) in izhodiščnega scenarija (S0) ugotovimo, da ima 
največje pokritje skupina ČB+25 (1.160 €), sledi skupina LS_M+25 z doseženim pokritjem 
1.077 €. Najnižje pokritje ob predpostavki višje cene mleka so imele skupine LS-25 (450 €), 
ČB_M-25 (533 €) in LS_M-25 (540 €). Pri višjih odkupnih cenah mleka je večji vpliv na 
pokritja pri črno-beli pasmi. Večje razlike prihajajo zaradi manjšega vpliva prihodkov 
stranskih produktov na končno pokritje. Delež pokritja je največji pri kravah iz rej z nižjo 
mlečnostjo, ekonomski učinki pa so večji pri kravah, ki imajo višjo mlečnost. 
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Preglednica 32: Izračun pokritij za črno-belo pasmo pri višji ceni mleka  
      ČB_pov ČB-25 ČB+25 ČB_M_ pov ČB_M-25 ČB_M+25 
Mlečnost (kg) 8.043 6.263 9.752 7.499 6.022 8.991 
  Ekonomski kazalniki prireje (EUR) 
PRIHODKI 2.622 2.063 3.132 2.456 1.995 2.902 
 Mleko 2.383 1.826 2.895 2.220 1.762 2.664 
 Tele 132 130 130 129 126 130 
  Izločena krava 107 107 107 107 107 107 
SPREMENLJIVI STROŠKI 1.724 1.495 1.972 1.644 1.462 1.900 
 Obnova črede 394 394 394 394 394 394 
 Stroški krme 1.123 911 1.356 1.050 885 1.291 
 Stroški pripusta 38 37 37 35 32 36 
 Veterinarske storitve in zdravila 79 62 94 74 60 87 
 Zavarovanje 58 58 58 58 58 58 
  Strošek financiranja 34 34 34 34 34 34 
Doseženo POK 897 568 1.160 812 533 1.002 
ČB – najmanj 85 % krav črno-bele pasme v čredi; ČB_M - 40 do 85 % krav črno-bele pasme v čredi; Pov - 
reja s povprečno mlečnostjo; -25 - 25 % rej z najnižjo mlečnostjo; +25 - 25 % rej z najvišjo mlečnostjo; POK 
- pokritje 
Preglednica 33: Izračun pokritij za lisasto pasmo pri višji ceni mleka 
      LS_pov LS-25 LS+25 LS_M_pov LS_M-25 LS_M+25 
Mlečnost (kg) 5.426 4.137 6.879 5.901 4.611 7.294 
  Ekonomski kazalniki prireje (EUR) 
PRIHODKI 2.039 1.630 2.494 2.194 1.776 2.639 
 Mleko 1.635 1.223 2.096 1.793 1.378 2.235 
 Tele 261 264 255 258 255 261 
  Izločena krava 143 143 143 143 143 143 
SPREMENLJIVI STROŠKI 1.333 1.180 1.512 1.395 1.236 1.562 
 Obnova črede 328 328 328 328 328 328 
 Stroški krme 821 685 985 877 734 1.028 
 Stroški pripusta 34 29 35 36 31 37 
 Veterinarske storitve in zdravila 61 49 75 66 53 79 
 Zavarovanje 58 58 58 58 58 58 
  Strošek financiranja 31 31 31 31 31 31 
Doseženo POK 706 450 982 798 540 1.077 
LS - najmanj 85 % krav lisaste pasme v čredi; LS_M - 40 do 85 % krav lisaste pasme v čredi; Pov - reja s 
povprečno mlečnostjo; -25 - 25 % rej z najnižjo mlečnostjo; +25 - 25 % rej z najvišjo mlečnostjo; POK – 
pokritje 
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4.10 SKUPNA SINTEZA SCENARIJSKIH REZULTATOV 
Pri skupinah črno-bele pasme v analiziranih scenarijih je razpon doseženih pokritij med 
133 € in 1.160 €. Najvišje pokritje dosegajo molznice iz skupine ČB+25 v scenariju 7 (S7) 
v katerem je odkupna cena mleka najvišja. Najnižje pokritje pa dosegajo krave molznice v 
skupini ČB_M-25 v scenariju (S2), v katerem je odkupna cena mleka najnižja. Razlika 
pokritji je 1.027 €. Iz tega lahko sklepamo, da lahko s pravilnim managementom in visokimi 
odkupnimi cenami mleka na kravo molznico pridobimo več kot 1.000 € na leto. Največje 
razlike med pokritji pri črno-beli pasmi so v scenariju 7 (S7), kjer je razlika med najnižjim 
in najvišjim doseženim pokritjem 627 € (Preglednica 34). 
Preglednica 34: Primerjava doseženih pokritij pri posameznih scenarijih za črno-belo pasmo 
  ČB_pov ČB-25 ČB+25 ČB_M_pov ČB_M-25 ČB_M+25 
  Ekonomski kazalniki prireje (EUR) 
S0 521 279 717 463 255 589 
S1 443 219 613 390 197 493 
S2 357 152 499 310 133 397 
S3 490 248 686 432 224 558 
S4 592 351 788 535 327 661 
S5 448 207 644 390 182 516 
S6 570 328 765 512 304 638 
S7 897 568 1.160 812 533 1.002 
ČB - najmanj 85 % krav črno-bele pasme v čredi; ČB_M – 40 do 85 % krav črno-bele pasme v čredi; Pov - 
reja s povprečno mlečnostjo; -25 - 25 % rej z najnižjo mlečnostjo; +25 - 25 % rej z najvišjo mlečnostjo; S0 – 
izhodiščni scenarij; S1 – scenarij 1; S2 – scenarij 2; S3 – scenarij 3; S4 – scenarij 4; S5 – scenarij 5; S6 – 
scenarij 6; S7 – scenarij 7 
Pri skupinah lisaste pasme v analiziranih scenarijih je razpon doseženih pokritij med 170 € 
in 1.077 €. Največje pokritje dosegajo molznice iz skupine LS_M+25 v S7, najnižje 
molznice v skupini LS-25 v S2. Razlika doseženih pokritji je 907 €. Iz tega lahko sklepamo, 
da je tudi pri lisasti pasmi velik potencial, ki ga lahko uresničimo s pravilnim 
managementom (Preglednica 35). 
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Preglednica 35: Primerjava doseženih pokritij pri posameznih scenarijih za lisasto pasmo 
  LS_pov LS-25 LS+25 LS_M_pov LS_M-25 LS_M+25 
  Ekonomski kazalniki prireje (EUR) 
S0 451 258 657 519 326 727 
S1 393 214 584 456 277 649 
S2 335 170 510 393 227 571 
S3 425 232 630 492 299 700 
S4 482 289 688 549 356 757 
S5 404 211 610 471 279 680 
S6 483 290 689 550 357 758 
S7 706 450 982 798 540 1.077 
LS - najmanj 85 % krav lisaste pasme v čredi; LS_M - 40 do 85 % krav lisaste pasme v čredi; Pov - reja s 
povprečno mlečnostjo; -25 - 25 % rej z najnižjo mlečnostjo; +25 - 25 % rej z najvišjo mlečnostjo; S0 – 
izhodiščni scenarij; S1 – scenarij 1; S2 – scenarij 2; S3 – scenarij 3; S4 – scenarij 4; S5 – scenarij 5; S6 – 
scenarij 6; S7 – scenarij 7 
4.11 PRIMERJAVA POKRITIJ PRI ENAKIH MLEČNOSTIH 
Sledeči del naloge zajema primerjavo doseženih pokritij pri enakih mlečnostih. V primerjavi 
smo želeli prikazati, kakšne ekonomske rezultate dosegajo krave molznice črno-bele in 
lisaste pasme pri enaki mlečnosti ob enakih pogojih reje.  
Ceno mleka smo preračunali glede na povprečne vsebnosti maščob in beljakovin v mleku 
pri lisasti in črno-beli pasmi iz leta 2016. Pri črno-beli pasmi je bila povprečna vsebnost 
maščob 3,97 % in 3,28 % beljakovin v mleku. Pri lisasti pasmi smo ceno izračunali iz 
vsebnosti 4,05 % maščob in 3,37 % beljakovin v mleku. Ker imamo sestavljene krmne 
obroke za določene mlečnosti, smo primerjali mlečnosti: 5.500 kg, 6.000 kg, 6.800 kg, 
7.500 kg, 8.000 kg in 9.000 kg na leto. 
Prihodek od prodanega teleta za črno-belo pasmo na letni ravni je bil 132 € in je izračunan 
na podlagi povprečne dolžine dobe med telitvijo (DMT) za črno-belo pasmo v letu 2016, ki 
je trajala 430 dni. Povprečna DMT za lisasto pasmo v letu 2016 je bila 418 dni, zato je 
prihodek od prodanega teleta 255 €. Za prihodek od izločenih krav smo predpostavljali 107 € 
za črno-belo ter 132 € za lisasto pasmo.  
Stroški krme so pri obeh pasmah ob enaki mlečnosti enaki. Za strošek obnove črede smo 
predpostavljali 394 € za črno-belo ter 328 € za lisasto pasmo. Strošek osemenitve, ki je vezan 
na indeks osemenitve ter ceno storitve s semenom, smo povzeli po skupinah ČB_pov in 
LS_pov. Cena zavarovanja je 58 € za kravo, strošek financiranja 34 € za kravo črno-bele ter 
31 € za kravo lisaste pasme.  
Dosežena pokritja v preglednicah 36 in 37 so bila višja pri lisasti pasmi v primerjavah s 
črno-belo pasmo v vseh skupinah. Razlika med pokritji se je ob povečevanju mlečnosti 
zviševala. Pri najvišji mlečnosti 9.000 kg mleka je razlika med pokritij 296 €, kar pomeni, 
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da je pokritje pri lisasti pasmi višje za 52 %. Pri mlečnosti 8.000 kg je pokritje višje za 288 € 
(58 %) pri najnižji mlečnosti 5.500 pa za 268 € (103 %). Podobne rezultate je v svoji 
raziskavi dobil tudi Moljk (2011). Pokritje pri lisasti pasmi v njegovem primeru pri 
mlečnosti 5.000 kg je bilo 270 € višje od doseženega pokritja pri črno-beli pasmi. V njegovi 
primerjavi razlika med pokritji med pasmama s povečevanjem mlečnosti pada, v naši 
primerjavi pa narašča. Moljk je predpostavljal pri lisasti pasmi, da se proizvodna doba z 
naraščanjem mlečnosti krajša, pri črn-obeli pa daljša. 
Podoben ekonomski rezultat dosežemo, če krava lisaste pasme da 5.500 kg mleka, krava 
črno-bele pasme pa med 7.500 kg in 8.000 kg. Med tema mlečnostma je točka preloma v 
ekonomiki prireje mleka med lisasto in črno-belo pasmo, glede na ceno mleka iz leta 2016.  
Preglednica 36: Primerjava pokritij različnih mlečnosti pri črno-beli pasmi 
      ČB_5.500 ČB_6.000 ČB_6.800 ČB_7.500 ČB_8.000 ČB_9.000 
Mlečnost (kg) 5.500 6.000 6.800 7.500 8.000 9.000 
  Ekonomski kazalniki prireje (EUR) 
PRIHODEK na kravo 1.592 1.715 1.912 2.084 2.207 2.453 
 Mleko 1.353 1.476 1.673 1.845 1.968 2.214 
 Tele 132 132 132 132 132 132 
  Izločena krava 107 107 107 107 107 107 
SPREMENLJIVI STROŠKI 1.391 1.451 1.565 1.635 1.712 1.888 
 Obnova črede 394 394 394 394 394 394 
 Stroški krme 821 877 985 1.050 1.123 1.291 
 Stroški pripusta 38 38 38 38 38 38 
 Veterinarske storitve in zdravila 48 51 57 63 66 74 
 Zavarovanje 58 58 58 58 58 58 
  Strošek financiranja 34 34 34 34 34 34 
Doseženo POK 201 264 347 449 495 565 
ČB – črno-bela pasma; POK – pokritje 
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Preglednica 37: Primerjava pokritij različnih mlečnosti pri lisasti pasmi 
      LS_5.500 LS_6.000 LS_6.800 LS_7.500 LS_8.000 LS_9.000 
Mlečnost (kg) 5.500 6.000 6.800 7.500 8.000 9.000 
  Ekonomski kazalniki prireje (EUR) 
PRIHODEK na kravo 1.795 1.922 2.125 2.303 2.430 2.684 
 Mleko 1.397 1.524 1.727 1.905 2.032 2.286 
 Tele 255 255 255 255 255 255 
  Izločena krava 143 143 143 143 143 143 
SPREMENLJIVI STROŠKI 1.326 1.385 1.500 1.570 1.647 1.823 
 Obnova črede 328 328 328 328 328 328 
 Stroški krme 821 877 985 1.050 1.123 1.291 
 Stroški pripusta 34 34 34 34 34 34 
 
Veterinarske storitve in 
zdravila 
54 58 64 69 73 81 
 Zavarovanje 58 58 58 58 58 58 
  Strošek financiranja 31 31 31 31 31 31 
Doseženo POK 469 536 625 733 783 861 
LS - Lisasta pasma; POK - pokritje 
V primeru višje cene mleka (Preglednici 38 in 39) so ekonomske razlike med obema 
pasmama malenkost nižje. Pri mlečnosti 5.500 kg je pokritje pri lisasti pasmi višje za 56 %, 
pri mlečnosti 9.000 kg za 28 %. Glede na cene mleka v letu 2017, smo ugotovili, da enak 
ekonomski rezultat dosega molznica črno-bele pasme z mlečnostjo okoli 7.000 kg mleka in 
krava molznica lisaste pasme z mlečnostjo 5.500 kg. 
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Preglednica 38: Primerjava pokritij različnih mlečnosti pri črno-beli pasmi pri višji odkupni ceni mleka 
      ČB_5.500 ČB_6.000 ČB_6.800 ČB_7.500 ČB_8.000 ČB_9.000 
Mlečnost (kg) 5.500 6.000 6.800 7.500 8.000 9.000 
  Ekonomski kazalniki prireje (EUR) 
PRIHODEK na kravo 1.870 2.018 2.256 2.463 2.611 2.908 
 Mleko 1.631 1.779 2.016 2.224 2.372 2.669 
 Tele 132 132 132 132 132 132 
  Izločena krava 107 107 107 107 107 107 
SPREMENLJIVI STROŠKI 1.400 1.460 1.575 1.646 1.724 1.901 
 Obnova črede 394 394 394 394 394 394 
 Stroški krme 821 877 985 1.050 1.123 1.291 
 Stroški pripusta 38 38 38 38 38 38 
 Veterinarske storitve in 56 61 68 74 78 87 
zdravila 
 Zavarovanje 58 58 58 58 58 58 
  Strošek financiranja 34 34 34 34 34 34 
Doseženo POK 470 558 680 817 887 1.007 
ČB – črno-bela pasma; POK - pokritje 
Preglednica 39: Primerjava pokritij različnih mlečnosti pri lisasti pasmi pri višji odkupni ceni mleka 
      LS_5.500 LS_6.000 LS_6.800 LS_7.500 LS_8.000 LS_9.000 
Mlečnost (kg) 5.500 6.000 6.800 7.500 8.000 9.000 
  Ekonomski kazalniki prireje (EUR) 
PRIHODEK na kravo 2.065 2.217 2.459 2.671 2.823 3.126 
 Mleko 1.667 1.819 2.061 2.274 2.425 2.728 
 Tele 255 255 255 255 255 255 
  Izločena krava 143 143 143 143 143 143 
SPREMENLJIVI STROŠKI 1.334 1.394 1.510 1.581 1.659 1.836 
 Obnova črede 328 328 328 328 328 328 
 Stroški krme 821 877 985 1.050 1.123 1.291 
 Stroški pripusta 34 34 34 34 34 34 
 
Veterinarske storitve in 
62 67 74 80 85 94 
zdravila 
 Zavarovanje 58 58 58 58 58 58 
  Strošek financiranja 31 31 31 31 31 31 
Doseženo POK 731 822 950 1.090 1.164 1.290 
LS- lisasta pasma; POK - pokritje 
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5 SKLEPI 
Na osnovi predstavljenih rezultatov, pridobljenih z obdelavo podatkov iz različnih virov 
lahko povzamemo naslednje ključne sklepe.  
S pomočjo uporabljenega pristopa smo ugotovili, da najvišje doseženo pokritje dosegajo 
krave molznice lisaste pasme iz skupine mešanih rej z najvišjo mlečnostjo (LS_M+25). Torej 
gre za reje, v katerih je 40 % do 85 % krav molznic lisaste pasme. Z vidika doseženega 
pokritja so sledile čiste reje krav molznic črno bele pasme z najvišjo mlečnostjo (ČB+25) in 
črede krav molznic čiste lisaste pasme v rejah z najvišjo mlečnostjo (LS+25). Pri čredah krav 
različnih pasem so imele krave molznice lisaste pasme, ki izhajajo iz mešanih čred, višja 
pokritja kot črno-bele iz mešanih rej. Pri čistih rejah je slika obrnjena in imajo pri vseh treh 
skupinah višja pokritja krave molznice črno-bele pasme. Tako lahko zaključimo, da v 
kolikor gre za povprečno čisto rejo, potem krave molznice lisaste pasme dosegajo nekoliko 
slabši ekonomski rezultat kot pri črno beli pasmi. V mešanih rejah pa so ekonomski rezultati 
boljši pri kravah lisaste pasme. 
V primeru nižje cene mleka ali zaradi višjih vsebnosti somatskih celic in mikroorganizmov 
v mleku je pričakovano večji negativni vpliv na doseženo pokritje pri čredah, ki dosegajo 
višjo mlečnost.  
Če so krave molznice črno-bele pasme ob izločitvi uvrščene v najpogostejši, najnižji plačilni 
razred (P1), se doseženo pokritje po kravi zniža za 31 € v primerjavi z izhodiščnim 
scenarijem. Pri kravah lisaste pasme se doseženo pokritje v primeru, če so krave uvrščene v 
tržni razred O2, zniža za 26 € v primerjavi z izhodiščnim scenarijem. V primeru, da so klavne 
polovice izločenih krav uvrščene v tretji najpogostejši razred pri obeh pasmah (črno-bela 
O3, lisasta R3), je ekonomski učinek na leto večji pri črno-beli pasmi, saj se pokritje poveča 
v primerjavi z izhodiščnim scenarijem za 103 €, pri lisasti pasmi pa za 71 €. 
Skrajšanje proizvodne dobe za 20 % ima pričakovano negativen ekonomski učinek pri obeh 
pasmah. Zaradi predvidene nižje nabavne cene plemenske telice je tako pri lisasti pasmi ta 
negativni učinek manjši kot pri črno-beli pasmi. V primeru boljšega menedžmenta v čredi, 
ko rejci dosegajo daljše proizvodne dobe (20 %) in s tem nižje stroške obnove črede, ima ta 
predpostavka večji pozitiven ekonomski učinek pri črno-beli pasmi. 
V primeru zvišanja odkupne cena mleka za 19 % (odkupna cena mleka v letu 2017), največje 
pokritje (1.160 €) dosegajo rejci črno-bele pasme v čistih rejah z najvišjo mlečnostjo 
(ČB+25). Po doseženem pokritju sledijo mešane reje lisaste pasme z najvišjo mlečnostjo 
(LS_M+25) 1.077 € in črno-bele pasme z najvišjo mlečnostjo (ČB_M+25) 1.002 €. Pri višjih 
odkupnih cenah mleka je pozitivni ekonomski učinek večji pri črno-beli pasmi kot pri lisasti. 
Primerjava pokritij pri enakih mlečnostih ob enakih stroških krme pokaže, da krave lisaste 
pasme dosegajo višja pokritja kot krave črno-bele pasme. Podoben ekonomski rezultat pri 
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enakih pogojih reje dosežemo, če krava lisaste pasme na leto da 5.500 kg mleka, krava črno-
bele pasme pa med 7.500 kg in 8.000 kg. To kaže tudi na svojevrstno točko preloma v 
ekonomiki prireje med pasmama, glede na dane pogoje iz leta 2016, ko je povprečna cena 
znašala 0,252 €. 
V primeru višje odkupne cene mleka so ekonomske razlike med obema pasmama nižje. 
Glede na cene mleka v letu 2017 smo ugotovili, da podoben ekonomski rezultat dosegajo 
molznice črno-bele pasme z mlečnostjo okrog 7.000 kg mleka in molznice lisaste pasme z 
mlečnostjo 5.500 kg. 
Pri črno-beli pasmi v analiziranih scenarijih je razpon doseženih pokritij med 133 € in 
1.160 €. Razlika med pokritji je 1.027 €. Iz tega lahko sklepamo, da s pravilnim 
managementom ob ugodnih tržnih razmerah na kravo črno-bele pasme pridobimo več kot 
1.000 € na leto. Pri lisasti pasmi v analiziranih scenarijih je razpon doseženih pokritij med 
170 € in 1.077 €. Razlika doseženih pokritji je 907 €. Iz tega lahko sklepamo, da je tudi pri 
lisasti pasmi velik potencial, ki ga lahko uresničimo s pravilnim managementom, ob 
predpostavki, da so tudi tržne razmere ugodne.  
Rezultati magistrskega dela potrjujejo, da lisasta pasma zaradi svoje kombiniranosti poveča 
stabilnost dohodka na kmetijskem gospodarstvu v obdobju nizkih cen mleka. Do podobnih 
zaključkov sta prišla tudi Dorfner (2017) in Moljk (2011). Največja prednost lisaste pasme 
je večji prihodek od prodanega teleta in izločene krave. Lisasta pasma ima v primerjavi s 
črno belo pasmo daljšo proizvodno dobo, krajšo dobo med telitvama, višje vsebnosti maščob 
in beljakovin v mleku ter boljše rezultate plodnosti. Največja prednost črno-bele pasme je 
višja mlečnost. Vendar le prihodek od prodanega mleka ne daje takšne sigurnosti kot 
kombinacija prihodka od mleka in mesa. Slednje je še bolj izrazito, če pogoji reje niso 
optimalni torej, da gre za slabši menedžment. 
Na podlagi pregleda podatkov o mlečnosti v Sloveniji in prebiranju literature, lahko 
povzamemo, da imata obe pasmi še veliko neizkoriščenega potenciala. V Sloveniji imamo 
reje, kjer krave molznice lisaste in črno-bele pasme dosegajo nad 10.000 kg mleka na leto. 
Na podlagi naših rezultatov pa lahko zaključimo, da v obdobju nizkih odkupnih cen mleka, 
reja krav molznic črno-bele pasme z mlečnostjo pod 8.000 kg v standardni laktaciji ni 
ekonomsko upravičena in v tem primeru priporočamo preusmeritev v kombinirano pasmo. 
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6 POVZETEK 
Namen magistrske naloge je ugotoviti, kakšne so razlike v ekonomičnosti prireje mleka z 
lisasto in črno-belo pasmo v Sloveniji. Ob tem smo želeli ugotoviti, kako je z 
ekonomičnostjo v različnih rejah in kako vplivajo različni dejavniki na doseženo pokritje. 
Za osnovo naših izračunov smo uporabili Katalog kalkulacij za načrtovanje gospodarjenja 
na kmetijah (Jerič in sod., 2011). Iz kataloga smo povzeli kalkulacijo in jo nadgradili v 
preprost simulacijski model, kar je omogočalo analizo različnih pogojev in primerjavo 
doseženih pokritij različnih skupin. V nalogi smo zajeli dvanajst skupin. Skupine so bile 
oblikovane glede na zastopanost pasme v čredi in produktivnost. V prvi skupini so reje, v 
katerih je najmanj 85 % živali iste pasme (ČB ali LS). V drugi skupini so mešane reje, v 
katerih je 40 do 85 % živali lisaste ali črno-bele pasme (ČB_M, LS_M). Nadalje smo reje 
znotraj posamezne pasme in skupine razdelili v tri podskupine: reje s povprečno mlečnostjo 
(pov), 25 % rej z najvišjo mlečnostjo (+25) in 25 % rej z najnižjo mlečnostjo (-25) v 
standardni laktaciji.  
V nadgrajeni katalog v obliki elektronske preglednice smo vključili prihodke in spremenljive 
stroške, ki nastajajo pri reji krav molznic. Pri oceni prihodkov smo pri izračunih upoštevali 
cene za leto 2016. Cene mleka smo preračunali na povprečne vsebnosti mlečnih maščob in 
beljakovin v posameznih skupinah. Cene telet smo pridobili s spletno anketo, ceno izločenih 
krav pa na podlagi povprečnih mas in cen klavnih polovic izločenih krav v letu 2016. Pri 
oceni variabilnih stroškov smo prav tako upoštevali cene za leto 2016. Strošek obnove črede 
smo izračunali na podlagi dobe izkoriščanja živali in cene plemenske telice. Spremenljive 
stroške krmnega obroka smo izračunali na podlagi krmnih obrokov za posamezne skupine 
rej in pa cen krme. Strošek veterinarskih storitev je preračunan glede na mlečnost, strošek 
osemenitve iz cene storitve, cene doze semena in indeksa osemenitve krav molznic pri 
posameznih skupinah.  
Vse skupine smo pretestirali z različnimi hipotetičnimi scenariji sprememb, pri čimer smo 
poizkušali ugotovi trend in smer sprememb kot tudi stabilnost dobljenih izhodiščnih 
vrednosti izhodiščnega scenarija (S0). Ključne predpostavke scenarijev smo izbrali na 
podlagi dejanskih razlik med rejami. V scenariju 1 (S1) smo predpostavljali, da vse reje 
nimajo urejenih higienskih razmer v hlevu ali imajo zdravstvene težave z mlečno žlezo in 
sicer s pogostimi vnetji. Pri scenariju 2 (S2) smo predpostavili odkupno ceno mleka brez 
dodatka zaradi povišanega števila somatskih celic in mikroorganizmov v mleku. Pri pregledu 
analiz klavnih polovic izločenih krav (Žgur, 2017) smo ugotovili, da so trupi klavnih polovic 
pri posameznih pasmah razvrščeni v različne plačilne razrede. Cene in mase teh trupov so 
različne in pomembno vplivajo na prihodek od izločene krave. Zato smo v scenarijih S3 in 
S4 predpostavljali najpogostejše plačilne razrede. Na ekonomski rezultat v rejah v veliki 
meri vpliva tudi proizvodna doba krav molznic. Od proizvodne dobe je odvisen strošek 
obnove črede in prihodek od izločene krave. V scenarijih 5 in 6 smo tako testirali kako na 
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pokritje vpliva skrajšanje (S5) oziroma podaljšanje (S6) proizvodne dobe za 20 %. Na koncu 
pa smo preverili še kakšne so spremembe pokritij, če se odkupna cena mleka poviša za 19 %, 
kar se je zgodilo iz leta 2016 v leto 2017.  
Za vse scenarije smo izračunali pokritja za posamezne skupine. Pri izhodiščnem scenariju 
so imele največje pokritje mešane reje lisaste pasme z najvišjo mlečnostjo (LS_M+25) in 
sicer 727 €, sledila je skupina čiste reje črno-bele pasme z najvišjo mlečnostjo (ČB+25) in 
čiste reje s lisasto pasmo z največjo mlečnostjo (LS+25). Najnižje pokritje je imela skupina 
čistih rej lisaste pasme z najnižjo mlečnostjo (LS-25). Pokritje se v primerjavi z izhodiščnimi 
pogoji pri danih pogojih v S1 najmanj zmanjša pri skupini rej LS-25 in sicer za 44 €, največ 
pri skupini rej ČB+25 za 104 €. Med vsemi skupinami je imela v primeru nižje cene mleka 
največje pokritje skupina rej LS_M+25, sledila je ČB+25 in LS+25. V primeru, da kmetija 
zaradi kakovosti ni upravičena do dodatka pri ceni mleka (S2), so razlike med pokritji v 
primerjavi z izhodiščnimi pogoji prepolovljene v primerjavi s S1. Delež pokritja se v tretjem 
scenariju (S3) v največjem deležu spremeni pri rejah, ki imajo nizko mlečnost in s tem tudi 
nižje pokritje v izhodiščnem scenariju (LS-25, LS_M-25, ČB-25 in ČB_M-25). Ob 
primerjanju prihodka od izločene krave v četrtem scenariju (S4) in izhodiščnem scenariju se 
delež pokritja najbolj poveča pri črno-belih rejah (ČB+25 in ČB_M+25), najmanj pa pri 
lisastih slabših rejah (LS-25 in LS_M-25). 
Krajša proizvodna doba ima večji negativni ekonomski vpliv pri kravah črno-bele pasme. V 
primeru podaljšanje proizvodne dobe za 20 %, je pričakovano pozitiven ekonomski učinek 
večji pri črno-beli pasmi. Pri višjih odkupnih cenah mleka (S7) ima največje pokritje skupina 
ČB+25, sledi LS_M+25 in ČB_M+25.  
V drugem delu rezultatov smo prikazali primerjave pokritij v rejah črno-belih in lisastih krav 
molznic z enako mlečnostjo. Primerjava pokritij pri enakih mlečnostih ob enakih stroških 
krme pokaže da, krave lisaste pasme dosegajo višja pokritja kot krave črno-bele pasme. 
Podoben ekonomski rezultat dosežemo, če krava lisaste pasme da 5.500 kg mleka, krava 
črno-bele pasme pa med 7.500 kg in 8.000 kg pri enakih pogojih reje, ob odkupni ceni mleka 
0,25 €. V primeru višje odkupne cene mleka kot je bila leta 2017, so ekonomske razlike med 
pasmama nižje. Pri ceni mleka iz leta 2017, ko je bila povprečna cena mleka 0,30 €, podoben 
ekonomski rezultat dosegajo molznice črno-bele pasme z mlečnostjo okrog 7.000 kg mleka 
in molznice lisaste pasme z mlečnostjo 5.500 kg. 
Iz vseh dobljenih rezultatov lahko povzamemo, da je odločitev za prirejo mleka s črno-belo 
pasmo ekonomsko upravičena le v primeru, da z njo dosežemo mlečnost najmanj 8.000 kg 
v standardni laktaciji, v obdobju nizkih odkupnih cen mleka. V nasprotnem primeru je 
smotrnejša odločitev za kombinirano pasmo pri kateri so ekonomski rezultati tudi bolj 
stabilni. 
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PRILOGE 
Priloga A: Vzorec izvedene ankete 
Cena LS in ČB telet  
Sem Tjaša Kirbiš in končujem bolonjski študij Znanost o živalih. Za svojo magistrsko nalogo v kateri 
bom primerjala ekonomiko reje lisaste (LS) in črno-bele (ČB) pasme, bi potrebovala nekaj podatkov. 
Zanima me starost in cena prodanih bikcov in teličk pri lisasti in črno-beli pasmi.  
Prosim vas, da izpolnite vprašalnik. V primeru, da živali ne prodajate ne napišete nič. Cene naj bodo 
brez DDV. 
*Required 
Na kmetiji imam: * 
Lisasto pasmo 
 
Črno-belo pasmo 
 
Starost ČB bikca ob prodaji: 
 
Cena ČB bikca: 
 
Starost ČB teličke ob prodaji: 
 
Cena ČB teličke: 
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Starost LS bikca ob prodaji: 
 
Cena LS bikca: 
 
Starost LS teličke ob prodaji: 
 
Cena LS teličke: 
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Priloga B: Poteki laktacijskih krivulj za posamezno pasmo 
Laktacijska krivulja za prvo laktacijo za lisasto pasmo (levo) in črno-belo pasmo (desno). 
Laktacijska krivulja za drugo laktacijo za lisasto pasmo (levo) in črno-belo pasmo (desno). 
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Laktacijska krivulja za tretjo laktacijo in več za lisasto pasmo (levo) in črno-belo pasmo 
(desno). 
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Priloga C: Krmni obroki za posamezno skupino 
Krmni obrok za skupino ČB_pov 
  1-155 dan laktacije 156-305 dni laktacije Doba presušitve 365 dni 
Vrsta krme kg/dan kg/dan kg/dan kg 
Seno  1,5 2 6 911,5 
Travna silaža 1 15,5 16 6 5294,9 
Koruzna silaža 13,5 14 6 4668,7 
Koruzno zrnje  1,3 0,3 0 250,5 
Repične tropine 1,3 1,3 0,5 437,3 
Sol 0 0,02 0 3,1 
Soda bikarbona  0,12 0,1 0 34,4 
MVM 0,15 0,15 0 47,0 
K 19 7,2 3,2 1,5 1719,0 
Sojine tropine 0 0 0 0,0 
Apnenec 0 0 0 0,0 
Protiketozno krmilo 0 0 0 0,0 
Propilen glikol 0 0 0 0,0 
MVM za presušene 
krave 0 0 0,1 6,1 
Krmni obrok za skupino ČB-25 
  1-155 dan laktacije 156-310 dni laktacije Doba presušitve 365 dni 
Vrsta krme kg/dan kg/dan kg/dan kg 
Seno  2 2 6 989,8 
Travna silaža 1 16 16 6 5373,2 
Koruzna silaža 14 14 6 4747,0 
Koruzno zrnje  0,7 0 0 109,6 
Repične tropine  1,3 1,3 0,5 437,3 
Sol 0,02 0,02 0 6,3 
Soda bikarbona  0 0 0 0,0 
MVM 0,15 0,15 0 47,0 
K 19 4 1,1 1,5 889,3 
Sojine tropine 0 0 0 0,0 
Apnenec 0 0 0 0,0 
Protiketozno krmilo 0 0 0 0,0 
Propilen glikol 0 0 0 0,0 
MVM za presušene 
krave 0 0 0,1 6,1 
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Krmni obrok za skupino ČB+25 
  1-155 dan laktacije 156-310 dni laktacije Doba presušitve 365 dni 
Vrsta krme kg/dan kg/dan kg/dan kg 
Seno  1,3 1,8 6 848,9 
Travna silaža 1 14 15,7 6 5013,1 
Koruzna silaža 13 13,7 6 4543,5 
Koruzno zrnje  2,5 1 0 547,9 
Repične tropine 1,3 1,3 0,5 437,3 
Sol 0 0 0 0,0 
Soda bikarbona  0,15 0,15 0 47,0 
MVM 0,15 0,15 0 47,0 
K 19 7,7 5,3 1,5 2124,5 
Sojine tropine 0,5 0 0 78,3 
Apnenec 0 0 0 0,0 
Protiketozno krmilo 2 0 0 121,2 
Propilen glikol 0,3 0 0 2,1 
MVM za presušene 
krave 0 0 0,1 6,1 
Krmni obrok za skupino ČB_M_pov 
  1-155 dan laktacije 156-310 dni laktacije Doba presušitve 365 dni 
Vrsta krme kg/dan kg/dan kg/dan kg 
Seno  2 2 6 989,8 
Travna silaža 1 15,8 16 6 5341,9 
Koruzna silaža 13,8 14 6 4715,7 
Koruzno zrnje  1,05 0,25 0 203,5 
Repične tropine 1,3 1,3 0,5 437,3 
Sol 0,02 0,02 0 6,3 
Soda bikarbona  0,1  0 15,7 
MVM 0,15 0,15 0 47,0 
K 19 5,9 2,5 1,5 1405,9 
Sojine tropine 0 0 0 0,0 
Apnenec 0 0 0 0,0 
Protiketozno krmilo 0 0 0 0,0 
Propilen glikol 0 0 0 0,0 
MVM za presušene 
krave 0 0 0,1 6,1 
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Krmni obrok za skupino ČB_M-25 
  1-155 dan laktacije 156-310 dni laktacije Doba presušitve 365 dni 
Vrsta krme kg/dan kg/dan kg/dan kg 
Seno  2 2 6 989,8 
Travna silaža 1 16 16 6 5373,2 
Koruzna silaža 14 14 6 4747,0 
Koruzno zrnje  0,5 0 0 78,3 
Repične tropine 1,3 1,3 0,5 437,3 
Sol 0,02 0,02 0 6,3 
Soda bikarbona  
bikarbona  0 0 0 0,0 
MVM 0,15 0,15 0 47,0 
K 19 3,7 0,8 1,5 795,4 
Sojine topine 0 0 0 0,0 
Apnenec 0 0 0 0,0 
Protiketozno krmilo 0 0 0 0,0 
Propilen glikol 0 0 0 0,0 
MVM za presušene 
krave 0 0 0,1 6,1 
Krmni obrok za skupino ČB_M+25 
  1-155 dan laktacije 156-310 dni laktacije Doba presušitve 365 dni 
Vrsta krme kg/dan kg/dan kg/dan kg 
Seno  1,5 1,8 6 880,2 
Travna silaža 1 14 16 6 5060,1 
Koruzna silaža 12,8 14 6 4559,1 
Koruzno zrnje 2,2 0,5 0 422,7 
Repične tropine 1,3 1,3 0,5 437,3 
Sol 0 0 0 0,0 
Soda bikarbona  0,15 0,1 0 39,1 
MVM 0,15 0,15 0 47,0 
K 19 7,6 4,5 1,5 1983,6 
Sojine tropine 0,25 0 0 39,1 
Apnenec 0,25 0 0 39,1 
Protiketozno krmilo 2 0 0 121,2 
Propilen glikol 0 0 0 0,0 
MVM za presušene 
krave 0 0 0,1 6,1 
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Krmni obrok za skupino LS_pov 
  1-155 dan laktacije 156-310 dni laktacije Doba presušitve 365 dni 
Vrsta krme kg/dan kg/dan kg/dan kg 
Seno  2 2 6 989,8 
Travna silaža 1 16 16 6 5373,2 
Koruzna silaža 14 14 6 4747,0 
Koruzno zrnje 0 0 0 0,0 
Repične tropine 1,1 1,3 0,5 406,0 
Sol 0,02 0,02 0 6,3 
Soda bikarbona  0 0 0 0,0 
MVM 0,15 0,15 0 47,0 
K 19 3,3 0 1,5 607,5 
Sojine tropine 0 0 0 0,0 
Apnenec 0 0 0 0,0 
Protiketozno krmilo 0 0 0 0,0 
Propilen glikol 0 0 0 0,0 
MVM za presušene 
krave 0 0 0,1 6,1 
Krmni obrok za skupino LS-25 
  1-155 dan laktacije 156-310 dni laktacije Doba presušitve 365 dni 
Vrsta krme kg/dan kg/dan kg/dan kg 
Seno  2 2 6 989,8 
Travna silaža 1 16 16 6 5373,2 
Koruzna silaža 14 14 6 4747,0 
Koruzno zrnje  0 0 0 0,0 
Repične tropine 1,3 0,3 0,5 280,8 
Sol 0,02 0,02 0 6,3 
Soda bikarbona  0 0 0 0,0 
MVM 0,15 0,15 0 47,0 
K 19 0,6 0 1,5 184,8 
Sojine tropine 0 0 0 0,0 
Apnenec 0 0 0 0,0 
Protiketozno krmilo 0 0 0 0,0 
Propilen glikol 0 0 0 0,0 
MVM za presušene 
krave 0 0 0,1 6,1 
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Krmni obrok za skupino LS+25 
  1-155 dan laktacije 156-310 dni laktacije Doba presušitve 365 dni 
Vrsta krme kg/dan kg/dan kg/dan kg 
Seno  2 2 6 989,8 
Travna silaža  16 16 6 5373,2 
Koruzna silaža 14 14 6 4747,0 
Koruzno zrnje  0,75 0 0 117,4 
Repične tropine 1,3 1,3 0,5 437,3 
Sol 0,02 0,02 0 6,3 
Soda bikarbona  0,1 0 0 15,7 
MVM 0,15 0,15 0 47,0 
K19 5 1,9 1,5 1171,1 
Sojine tropine 0 0 0 0,0 
Apnenec 0 0 0 0,0 
Protiketozno krmilo 0 0 0 0,0 
Propilen glikol 0 0 0 0,0 
MVM za presušene 
krave 0 0 0,1 6,1 
Krmni obrok za skupino LS_M_pov 
  1-155 dan laktacije 156-310 dni laktacije Doba presušitve 365 dni 
Vrsta krme kg/dan kg/dan kg/dan kg 
Seno  2 2 6 989,8 
Travna silaža 1 16 16 6 5373,2 
Koruzna silaža 14 14 6 4747,0 
Koruzno zrnje 0 0 0 0,0 
Repične tropine 1,1 1,3 0,5 406,0 
Sol 0,02 0,025 0 7,0 
Soda bikarbona  0 0 0 0,0 
MVM 0,15 0,15 0 47,0 
K 19 4,2 0,6 1,5 842,3 
Sojine tropine 0 0 0 0,0 
Apnenec 0 0 0 0,0 
Protiketozno krmilo 0 0 0 0,0 
Propilen glikol 0 0 0 0,0 
MVM za presušene 
krave 0 0 0,1 6,1 
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Krmni obrok za skupino LS_M-25 
  1-155 dan laktacije 156-310 dni laktacije Doba presušitve 365 dni 
Vrsta krme kg/dan kg/dan kg/dan kg 
Seno  2 2 6 989,8 
Travna silaža 1 16 16 6 5373,2 
Koruzna silaža 14 14 6 4747,0 
Koruzno zrnje 0 0 0 0,0 
Repične tropine 1,2 0,5 0,5 296,4 
Sol 0,02 0,02 0 6,3 
Soda bikarbona  0 0 0 0,0 
MVM 0,15 0,15 0 47,0 
K 19 1,8 0 1,5 372,7 
Sojine tropine 0 0 0 0,0 
Apnenec 0 0 0 0,0 
Protiketozno krmilo 0 0 0 0,0 
Propilen glikol 0 0 0 0,0 
MVM za presušene 
krave 0 0 0,1 6,1 
Krmni obrok za skupino LS_M+25 
  1-155 dan laktacije 156-310 dni laktacije Doba presušitve 365 dni 
Vrsta krme kg/dan kg/dan kg/dan kg 
Seno  2 2 6 989,8 
Travna silaža 1 16 16 6 5373,2 
Koruzna silaža 14 14 6 4747,0 
Koruzno zrnje  1 0 0 156,6 
Repične tropine 1,3 1,25 0,5 429,5 
Sol 0 0,02 0 3,1 
Soda bikarbona  0,1 0 0 15,7 
MVM 0,15 0,15 0 47,0 
K 19 5,5 2,5 1,5 1343,3 
Sojine tropine 0 0 0 0,0 
Apnenec 0 0 0 0,0 
Protiketozno krmilo 0 0 0 0,0 
Propilen glikol 0 0 0 0,0 
MVM za presušene 
krave 0 0 0,1 6,1 
 
